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Diplomsko delo prikazuje stopnjo in pomembnost komuniciranja po različnih slovenskih 
podjetjih kjer v prvem delu izhaja iz same teoretične opredelitve in povzemanj 
strokovnjakov s področja komuniciranja, kjer avtor nadaljuje z empirično raziskavo in 
analiziranjem dobljenih rezultatov. Komuniciranje je področje brez katerega danes 
skorajda ne moremo ali je le-to brez njega oteženo. Najbolj pomembna je poslovna 
komunikacija in komunikacija znotraj družbe. Veliko je odvisno prav od primernega 
komuniciranja, bolj je komuniciranje na delovnem mestu ustrezno in primerno, bolj smo 
lahko tudi uspešni v poslovnem svetu. 
 
V diplomskem delu avtor preučuje kulturo komuniciranja po podjetjih v Sloveniji. Avtor v 
splošnem preverja ali se ljudje na delovnem mestu srečujejo z ljudmi iz drugega 
nacionalnega ali kulturnega ozadja, ter ugotavljal koliko jih je že na delovnem mestu 
doživelo konflikt, zaradi neustreznega komuniciranja in kako sploh pride do 
komunikacijskega konflikta.   
 
Namen diplomskega dela je v proučitvi področja komuniciranja na delovnih mestih v 
podjetju in raziskati stanje v slovenskih podjetjih. Cilj, ki ga je avtor zasledoval je 
raziskava komuniciranja po slovenskih podjetjih, ustreznost komuniciranja, pomembnost 
poslovnega komuniciranja v smeri čim manj neustreznega komuniciranja in v izzogib 
neprijetnim konfliktom. Avtor kot ugotovitve navaja, da se velika večina podjetij, 
zaposlenih  in nadrejenih zaveda pomembnosti kulture komuniciranja predvsem iz 
poslovnega razloga, medtem, ko se nekaterim (manjšina) še vedno zdi, da komuniciranje 
v podjetjih ni pomembno. 
 
 
Ključne besede: komuniciranje, vrste komuniciranja, komuniciranje na delovnem mestu, 




COMPARATIVE ANALYSIS OF COMMUNICATION IN SELECTED 
SLOVENIAN COMPANIES 
 
The diploma thesis shows the level and importance of communication at various Slovenian 
companies where the first part arises from the same theoretical definitions and 
summarizing experts in the field of communication. In the second part, the author 
continues with empirical research and analysis of the results obtained. Communication is 
an area without which today we can hardly or only-this without difficulty. The most 
important business communication and communication within the company. Much 
depends also on proper communication, the more communication in the workplace and 
relevant, the more we can be successful in the business world. 
 
In the diploma thesis the author examines culture of communication by companies in 
Slovenia. Author generally check whether people in the workplace to meet people from 
other national or cultural background, and checked how many of them already in the 
workplace experienced conflict because of inadequate communication and how in general 
to communication conflict. 
 
The aim of the thesis is the examination of the field of communication on jobs in the 
company and investigate the situation in Slovenian companies. The goal that the author 
pursued the study of communication by Slovenian companies, the adequacy of 
communication, the importance of business communication in the direction of minimize 
inadequate communication and to the avoid unpopular conflict. Author and findings 
indicate that the vast majority of businesses, employees and superiors aware of the 
importance of culture communication mainly for business reasons, while some people (a 
minority) still seem to communicate in business is important. 
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Komuniciranje v podjetju je privedlo do takšne stopnje, da jo lahko privede do dobrih ali 
slabih rezultatov v podjetju. Tako lahko učinkovita komunikacija privede do urejenih 
medosebnih odnosov med zaposlenimi in njihovega zadovoljstva s podjetjem in z delom. 
S komuniciranjem se povečuje motivacija zaposlenih in se spodbuja zaposlene k boljši 
učinkovitosti in produktivnosti. Neustrezno komuniciranje pa daje prav nasprotne 
rezultate: slabšo produktivnost, nezadovoljstvo s podjetjem in z delom, slabše medosebne 
odnose med zaposlenimi in nazadnje tudi posledično slabši rezultat podjetja. 
 
Pri komunikaciji na delovnem mestu je pomembno zavedanje možnosti delati z ljudmi iz 
drugih kultur. V Evropi namreč živijo ljudje različnih nacionalnosti, kultur, religij in ras. 
Tudi v Sloveniji živi veliko ljudi, ki niso Slovenci, kar pomeni, da se lahko na delovnih 
mestih srečujejo s popolnoma drugačnimi ljudmi, katerih niso vajeni. Ravno zaradi 
multikulturnosti se lahko v komunikaciji privede do nesporazuma, ki je lahko verbalni, ko 
gre za napačno razumevanje besed, vokalni pri napačno razumljenem tonu glasu ali 
neverbalni, ko gre za napačno razumevanje telesne govorice oziroma mimike obraza. 
Zaradi tega prihaja do pojava, da nekoga napačno razumemo ali da smo mi napačno 
razumljeni. 
 
V diplomskem delu je avtor preučeval kulturo komuniciranja po podjetjih v Sloveniji. Avtor 
je preverjal, če se zaposleni na delovnem mestu srečujejo tudi z ljudmi iz drugega 
nacionalnega ali kulturnega ozadja, ter ugotavljal koliko jih je že na delovnem mestu 
doživelo konflikt in zaradi kakšnih razlogov sploh pride do konflikta.   
 
Namen diplomskega dela je v proučitvi področja komuniciranja v podjetju in raziskati 
stanje v slovenskih podjetjih.  
 
Cilji diplomskega dela so bili: 
- raziskati in opisati področje poslovnega komuniciranja med zaposlenimi, 
- izdelati anketno raziskavo med zaposlenimi v slovenskih podjetjih in ugotoviti kako 
je za poslovno komuniciranje poskrbljeno, 
- primerjati rezultate majhnih, srednjih in velikih podjetij ter ugotoviti, kje je boljše 
poskrbljeno za komunikacijo v podjetju, 
- primerjati odgovore zaposlenih glede na delovno mesto in stopnjo izobrazbe, ter 
ugotoviti kateri dosegajo boljše rezultate, 
- potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze, 
- na osnovi pridobljenih podatkov in raziskave predlagati predloge za izboljšavo na 
tem obravnavanem področju. 
 
Za raziskovalni del diplomskega dela je avtor določil štiri hipoteze, ki jih je s pomočjo 
rezultatov potrdil ali ovrgel, te hipoteze so: 
- H1: Zaposleni v slovenskih podjetjih svobodno komunicirajo z nadrejenimi o 
različnih temah, ker jim ti znajo prisluhniti in poslušati njihove ideje. 
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- H2: Vodje v slovenskih podjetjih so na voljo zaposlenim, ko imajo vprašanje ali 
potrebujejo pomoč, ter jim dajejo dovolj informacij, da lahko dobro opravijo svoje 
delo. 
- H3: V slovenskih podjetjih vlada dobro vzdušje, saj zaposleni lahko prosto 
komunicirajo med sabo. 
- H4: V medkulturni komunikaciji najpogosteje prihaja do verbalnega nesporazuma. 
 
V teoretičnem delu sta prevladovali deskriptivna metoda in komparativna metoda. V 
raziskovalnem delu pa je bila izdelana anketna raziskava. Raziskovalni instrument 
predstavlja anketni vprašalnik, ki je izdelan iz 31 vprašanj. Rezultati so urejeni s 
programom word in excel. Prikazani so v obliki tabel in grafikonov. Pri nekaterih 
vprašanjih je uporabljena pet stopenjska lestvica (po Likertu), zato je tukaj izračunano 
tudi povprečje, s pomočjo katerega je avtor  lahko rezultate lažje primerjal. Avtor je 
izdelal tudi primerjave glede na velikost podjetja (majhno, srednje, veliko), glede na 
delovno mesto anketirancev in glede na stopnjo izobrazbe. 
 
Populacijo raziskave so sestavljali naključni zaposleni v podjetjih v Sloveniji. Anketirance 
je avtor pridobival preko spletnih portalov in socialnih mrež. 
 
Po dokončanju teoretičnega dela naloge je začel z zbiranjem raziskovalnega vzorca za 
izdelavo empiričnega dela. Želel je, da bi v raziskavi sodelovalo vsaj 200 zaposlenih iz 





2.1 POJMOVANJE KOMUNICIRANJA 
 
Beseda komuniciranje izvira iz latinske besede »communicare.«. To pomeni sodelovati, 
posvetovati se, sporočiti, razpravljati, deliti, narediti nekaj skupno (Počkar, 2008). »Slovar 
slovenskega knjižnega jezika jo opredeljuje kot; izmenjavati misli, informacije, 
sporazumevati se.« (Ucman, 2003, str. 3).  
 
Komuniciranje je v človeški družbi pomembno že od samega nastanka človeštva. Takrat 
so se primitivna ljudstva sporazumevala z glasovi in kretnjami. Ko so se neizoblikovani in 
naključni glasovi začeli ponavljati in ko so kasneje prešli v vezano obliko, je nastal naš 
jezik (Popovič in Zajc, 2005). 
 
Komuniciranje je aktivnost, ki se ji je nemogoče izogniti v vsakdanjem življenju. 
Pomembna je tako za obstoj posameznika kot organizacije (Počkar, 2008). 
 
Komuniciranje je dejavnost, ki omogoča obstoj in razvoj posameznika v organizaciji. Vanjo 
je posameznik vpleten skoraj vsak trenutek in nas spremlja skozi vse življenje. Je nujen 
pogoj za vse družbeno dogajanje, v katerem sodelujeta vsaj dva udeleženca. Od 
komunikacije je odvisno pojavljanje nekega dogodka in njegova uspešnost (Kavčič, 2004).   
 
»Komunikacijo med vsaj dvema osebama iz dveh različnih kultur lahko opredelimo kot 
medkulturno komuniciranje. Gre za proces pošiljanja in sprejemanja sporočil, ki poteka 
med ljudmi z različnim kulturnim poreklom, pri čemer jih razlike v njihovi kulturi vodijo v 
različne interpretacije verbalnih in neverbalnih znakov.« (Thill, Bovee, 2002, str. 48). 
 
Dejansko komuniciramo ko karkoli počnemo v budnem stanju. To počnemo namerno ali 
nenamerno. Ne samo, da govorimo, veliko povemo tudi z molkom, držo telesa, izrazom na 
obrazu, pogledom. Komuniciramo tudi, ko smo sami; razmišljamo, fantaziramo, vodimo 
nek notranji monolog (Počkar, 2008). 
 
Komuniciranje je uspešno in učinkovito takrat, ko prejemnik razume sporočilo pošiljatelja 
tako, kot ga je ta zasnoval. To je takrat, ko se naučimo jasnega, natančnega in 
razumljivega sporočanja. Nič manj pomembna ni tudi sposobnost pozornega sprejemanja 
sporočil, poslušanja, branja, gledanja (Počkar, 2008).  
 
Da je komunikacija uspešna pripomore k temu vljudno, prijazno, sproščeno in po potrebi 
tudi šaljivo vedenje. Sogovornika ali sogovornice ne zasipamo z očitki, kritikami, takimi in 
drugačnimi oznakami (Počkar, 2008). 
 
Komuniciranje je eno bistvenih dejavnosti, ki posamezniku in organizaciji omogoča obstoj 
in razvoj. V budnem stanju smo skoraj vsak trenutek vpleteni v komunikacijo. 
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Komuniciramo doma, v službi, na poti domov in na delo, komuniciramo v prostem času. 
Komuniciranje spremlja človeka skozi vse njegovo življenje. Tako komuniciramo sami s 
seboj, s prijatelji, znanci, osebami, ki jih imamo radi in z osebami, ki jih ne maramo. 
komuniciranje je torej običajna dejavnost, katero jemljemo kot nekaj samoumevnega in 
danega (Kavčič, 2002).  
 
Ves čas komuniciramo. Različne informacije oddajamo v okolje in jih iz okolja 
sprejemamo. Komuniciramo z besedami, kvaliteto glasu in s telesom. Nemogoče je ne-
komunicirati. Čeprav se ne izražamo verbalno, je ves čas prisotno neverbalno izražanje 
(Štrempfelj, 2013).  
2.2 DELITEV KOMUNICIRANJA 
Glede na obliko oziroma uporabljene simbole razlikujemo med besedno ali verbalno 
komunikacijo in nebesedno ali neverbalno komunikacijo. Besedna in nebesedna 
komunikacija se medsebojno dopolnjujeta in velikokrat delujeta sočasno. Ena ne more 
nadomestiti druge. 
2.2.1 VERBALNO IN NEVERBALNO KOMUNICIRANJE 
Verbalno komuniciranje 
Glavni način medčloveškega komuniciranja je jezikovna, besedna ali verbalna 
komunikacija. To je komunikacija s pomočjo jezika. Ločimo ustno, govorno ali pisno, prek 
pisave kot grafičnega zapisa govorice. Jezik je kompleksen in razmeroma stabilen sistem. 
Nobena druga živa vrsta ne pozna česa takšnega. Komuniciramo lahko s pomočjo jezika o 
odsotnih ali celo neobstoječih stvareh. Jezik je odprt sistem znakov. To pomeni 
sposobnost ustvarjanja novih pomenov in njihovega sporočanja. Daje neskončne možnosti 
kombinacij besed in tako neskončne možnosti oblikovanja različnih sporočil. 
 
Jezik ni le sredstvo komunikacije z drugimi in sredstvo prenašanja kulture ampak tudi 
prenos nakopičenih znanj in izkustev drugim ljudem in na naslednje generacije, ampak je 
tudi osnovno sredstvo mišljenja. S pomočjo jezika vzbujamo višje duševne funkcije, kot 
so; spomin, pojmovno mišljenje, samoopazovanje. S pomočjo jezika kategoriziramo in 
razvrščamo pojave v svetu, jih analiziramo, povezujemo. 
 
Za uspešno verbalno komuniciranje je pomembno poznavanje besedišča jezika oziroma 
besedni zaklad. Potrebno je znanje o tem, kako uporabljati jezik v različnih 
komunikacijskih situacijah. Verbalno komuniciranje vključuje sposobnost izbire pravih 
izrazov in pravega načina govora v različnih situacijah, sposobnost predvidevanja odzivov 
drugih na sporočeno ali zapisano, nič manj pa tu ne odstopa sposobnost za spremljanje 
govora drugih (Kurtz, 2016, str. 9). 
 
Verbalno komuniciranje je komuniciranje, kjer za prenos sporočil uporabljamo besede. Pri 
tem uporabljamo jezik kot sredstvo za prenašanje sporočil. Besedno komuniciranje je 
lahko govorno, neposredno ali z uporabo tehničnih sredstev. Hitrost sporočanja, njegova 
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natančnost in neposredno sodelovanje med pošiljateljem in prejemnikom so glavne 
prednosti. Slabost verbalnega komuniciranje pa je preko več oseb, saj se sporočilo lahko 
skazi. Za prenos pisnega komuniciranja uporabljamo pisavo in temu ustrezna sredstva. 
Prednost je ta, da v primeru neustreznega komuniciranja lažje ugotovimo odgovornost 
zanj. Kasneje obstaja možnost ponavljanje sporočila, ki je v pisni obliki. To sporočilo je 
bolj dodelano, saj pošiljatelj dobro premisli, kaj bo napisal. Slabost se pa kaže tudi v veliki 
porabi časa in nezmožnosti takojšnega reagiranja prejemnika (Kavčič, 2002).  
 
Za verbalno komuniciranje v konfliktni situaciji je značilno glasno govorjenje, ki lahko 
preide v vpitje in kričanje. Pogosto se uporabljajo žaljive besede in zmerjanje. Udeleženci 
v konfliktni situaciji pogosto otrpnejo, njihovo izražanje postane nerazumljivo, nejasno, 
nezbrano ali pa celo obnemijo (Štrempfelj, 2013). 
 





V neverbalno komuniciranje sodijo vse oblike komuniciranja, kjer za posredovanje nekega 
sporočila prejemniku, namerno ali nenamerno, uporabljamo nebesedne simbole; držo 
telesa, gibe obraza, oči, kretnje rok in nog, barvo, čas, intonacijo glasu, zunanji videz 
človeka. Ta sporočila so neposredna, izjemno natančna in hitra (Burgoon et al., 2016, str. 
19). 
 
Neverbalno komuniciranje je pomembno v medosebnem komuniciranju. Ljudje 
komuniciramo s celim telesom, njegovo držo in s položajem v prostoru, s svojim videzom, 
bližino, oddaljenostjo od drugih, s celotnim vzdušjem, ki ga ustvarimo ob takšnem ali 
drugačnem druženju. Pomembno je tudi, kako kaj povemo: tiho, glasno, gladko ali z 
zatikajočim se jezikom in dolgimi premori, prijazno ali osorno. Pogledi, kretnje in drža 
različnim prejemnikom pomenijo različno. Tudi za pošiljatelje ni nujno, da z istimi gibi, 
pogledi in držo sporočamo isto (Počkar, 2008). 
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Pri neverbalnem komuniciranju v konfliktni situaciji udeleženec z mimiko, govorico obraza, 
kretnjami telesa, rok in nog izraža neko notranjo napetost. Neverbalno izražanje postane 
intenzivnejše, bolj odrezavo. Značilen je pojav rdečice na obrazu, lahko pa tudi zariplost 
(Štrempfelj, 2013). 
2.2.2 PISNO IN USTNO KOMUNICIRANJE 
Komuniciramo z drugimi t.i. »iz oči v oči.«, prek telefona, elektronske pošte. Ločimo pisno 
in ustno komuniciranje. Komuniciranje med dvema osebama se razlikuje od komuniciranja 
v skupini, organizaciji (Počkar, 2008). 
 
Pisno komuniciranje  
Pisno komuniciranje ima prednosti. Imamo večji nadzor nad tistim, kar želimo sporočiti, 
večja natančnost, dodelanost, jasnost in nazornost, ker vsebino sporočila lahko bolje 
premislimo. Prejemnik lahko sporočilo bolje razume, ker ga lahko večkrat prebere, 
Pomembna je trajnost sporočila, ker pošiljatelju in prejemniku ostane zapis, ki ga lahko 
hranita neomejeno dolgo (Počkar, 2008). 
 
Dobro pisno sporočilo je slovnično in jezikovno pravilno, jasno ,v njem je dovolj 
informacij, s čim manj zapletenimi zloženimi povedmi, zgoščeno, namenjeno razlagi in ne 
delanju vtisa, vljudno, prilagojeno naslovniku (Počkar, 2008). 
 
Napisana sporočila so posredovana z osebno predajo pisnega sporočila, poslana po pošti, 
po posebnih kurirjih ali preko posebnih podjetij, ki se ukvarjajo s posredovanjem pošiljk, 
prek računalniških komunikacijskih mrež, kot je elektronska pošta ipd. (Kavčič, 2002). 
 
Pisno komuniciranje je prenašanje sporočila zapisanega z besedami, risbami, simboli ali 
drugimi znaki. Poteka preko pisem, časopisov ali preko optičnih in elektronskih naprav, ki 
omogočajo prenašanje sporočila. Takšna sporočila so bolj dodelana in jasna od ustne 
komunikacije. Pošiljatelj mora natančno premisliti, kaj bo v sporočilu napisal. Prednosti 
pisnega sporočanja sta tudi trajnost in nazornost sporočila, ki ga je mogoče dokumentirati 
in kasneje preverjati. Takšna oblika sporočila je hranjena neomejeno dolgo. 
Pomanjkljivost pisnega komuniciranja pa je v prihranku časa, saj je le-to počasnejše.  
 
Pri ustnem komuniciranju lahko v krajšem času prenesemo več informacij prejemniku, kot 
pri pisnem komuniciranju. Za nastanek končne oblike pisnega sporočila potrebujemo več  
časa in več natančnosti, saj moramo dobro premisliti, katere informacije želimo prenesti 
prejemniku in kako jih bomo najbolj jasno opredelili. Po prejemu sporočila ne dobimo 
takojšnjega povratnega informiranja (Berce, 2009). 
 
Pisno komuniciranje ima pa tudi slabosti. Je bolj zamudno. Za pisno sporočilo porabimo 
več časa kot za ustno. Tudi ni takojšnjih povratnih informacij in tako pošiljatelj ne ve ali je 
bilo sporočilo razbrano tako, kot si ga je zamislil. Slabost je tudi manjša sporočilnost, ker 





Prednost ustnega komuniciranja je v tem, da je hitro, možne so takojšnje povratne 
informacije, je prožno, fleksibilno. Možna so takojšnja dodatna pojasnila, razlage, običajno 
ga spremlja tudi neverbalna komunikacija. Ta dopolnjuje, poudarja in ponazarja. 
Izrečeno, omogoča tudi razkrivanje čustvenih in drugih psihičnih stanj in sočasno 
komuniciranje z več ljudmi hkrati (Počkar, 2008). 
 
Slika 2: Prednosti in slabosti pisnega in govornega komuniciranja 
Vir: (Počkar, 2008). 
 
Prednosti ustnega komuniciranja so tudi, da je hitro in ga lahko hitro oddamo. Če 
prejemnik podvomi v pomen prejetega sporočila, lahko s povratnim informiranjem hitro 
odkrije napako in sprejeto sporočilo popravi. Omogoča tudi sočasno komuniciranje z več 
ljudmi (Možina et al., 2004). 
 
Ustno komuniciranje ima seveda tudi slabosti. To so manjša natančnost sporočil v procesu 
ustnega komuniciranja, zlasti če je udeležencev več, se sporočila lahko preoblikujejo in  
popačijo. Slabost je tudi majhna trajnost sporočila (Počkar, 2008). 
 
Ustno sporočilo je dobro oblikovano, če je smotrno. Biti mora tudi slovnično pravilno, 
dobra mora biti izgovorjava. Uporaba mašil, jecljanje, ponavljanje besed, hiter in nejasen 
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govor lahko zelo popačijo sporočilo. Vključuje neverbalno komuniciranje, tako, da živahno, 
je dovolj in primerno glasno (Počkar,2008). 
 
Ustno komuniciranje se najpogosteje odvija v pogovoru med dvema ali več osebami. 
Odvija se v formalnem ali neformalnem smislu. Namen je v nagovoru osebe, kateri je 
sporočilo namenjeno. Zato ima ustno komuniciranje veliko prednost, saj je hitro in v času 
pogovora obsega tudi povratno informiranje. Tako lahko prejemnik sporočila jasno izrazi 
svoje mnenje. Razčisti možne nejasnosti v zvezi z razumevanjem sporočila in na sporočilo 
že začne reagirati. Če sporočilo prenaša več ljudi, lahko pride do  preoblikovanja vsebine 
sporočila, ki pa je največja slabost govornega komuniciranja (Berce, 2009). 
 
Slabosti ustnega komuniciranja se pokažejo takrat, kadar si sporočilo podaja daljša vrsta 
ljudi. Čim več ljudi sodeluje v prenašanju sporočila, več je možnosti, da se bo v 
komuniciranju pojavila neurejenost. Sporočilo, ki doseže prejemnika, se lahko močno 
razlikuje od poslanega sporočila (Možina et al., 2004). 
2.3 POSLOVNO KOMUNICIRANJE 
2.3.1 POJMOVANJE POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA 
Poslovno komuniciranje je pomembno v vsaki organizaciji. Povezuje člane organizacije, da 
bi s pomočjo komuniciranja postavili cilje in načrte ter jih spretno uresničevali in sledili 
politiki podjetja. Na svetu ne obstaja organizacija, ki bi delovala brez komuniciranja. 
Ljudje komunicirajo, da bi izrazili svoja stališča in da bi informirali svoje sodelavce, 
posameznike ter skupine ljudi. Danes si prisiljen sodelovati z drugimi in postajati vse bolj 
odvisen od medsebojnih odnosov. Poslovno komuniciranje je stalna in vseobsegajoča 
dejavnost (Mihaljčič, 2006). 
 
Poslovno komuniciranje se je razvilo zaradi potreb delitve dela. Omogoča, da sistem 
delitve dela sploh funkcionira (Ferjan, 1998). 
 
Poslovno komuniciranje se nanaša na poslovanje. Poslovanje pomeni opravljanje dela v 
zvezi z nalogami in obveznostmi, za katere je kdo v organizaciji pristojen. Namenjeno je 
postavljanju in doseganju ciljev organizacije, kar pomeni, da je zanj značilna ciljna 
naravnanost (Počkar, 2008).  
 
Poteka med zaposlenimi v podjetjih in drugih ustanovah, pa tudi navzven. Večinoma je 
formalno, vključuje pa tudi neformalno komuniciranje. V majhnih organizacijah se 
zaposleni med seboj bolj poznajo, zato je tudi neformalnega komuniciranja več (Počkar, 
2008). 
 
Poslovni pogovor bo boljši, če boste vedeli, kaj vam sogovornik sporoča z govorico telesa. 
Naše telo oddaja najrazličnejše znake, s katerimi sogovorniku sporočamo več, kot si 
mislimo. Samo majhen del sporočila namreč oddamo govorno, mnogo več pa z obrazno 
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mimiko, gibi rok, položajem telesa. Prepoznavanje govorice telesa omogoča manj 
navzkrižij pri pogovorih, s tem pa boljše medčloveške odnose in v poslovnem svetu tudi 
boljše priložnosti in poslovne uspehe. 
 
Poslovno komuniciranje je zelo pomemben del dejavnosti članov vsake organizacije. 
Namenjeno je postavljanju ciljev organizacije in doseganju teh ciljev, torej politiki 
organizacije. Poslovno komuniciranje poteka navzven iz organizacije v zunanje okolje, kot 
je komuniciranje z odjemalci in dobavitelji, s konkurenti in oblastmi. Poteka tudi znotraj 
organizacije, med ravnmi organizacije, med deli organizacije in med funkcijami 
organizacije. Poslovno komuniciranje je komuniciranje, ki se nanaša na poslovanje 
organizacije, na način, da lahko sledi ciljem podjetja (Možina et al., 2004). 
 
Poslovno komuniciranje se razlikuje od drugih vrst komuniciranja. Poslovno komuniciranje 
je pripomoček za dosego nekega namena, cilja. Nanaša se na poslovna opravila 
posameznika, skupine ali organizacije, njegov namen pa je doseganje poslovnih 
rezultatov. Za organizacije in poslovneže je komuniciranje temeljnega pomena. Kadar 
zaposleni ni dovolj spreten, ne doseže postavljenega cilja (Štrempfelj, 2013). 
 
Poslovno komuniciranje je praktično naravnano. Njegov namen je doseči poslovni cilj, ki 
ga ima pošiljatelj. Namen poslovnega komuniciranja je odgovarjanje na konkretna 
vprašanja. Komuniciranje je usmerjeno naravnost v težavo. Sporočila morajo biti kratka, 
razumljiva in nedvoumna. Poslovno komuniciranje je vedno prilagojeno prejemniku. 
Pošiljatelj mora sporočilo prilagoditi prejemniku na takšen način, da ga bo ta razumel in 
sprejel če bo želel. Pri poslovnem komuniciranju se trudimo ustvariti dober vtis. Pogosto 
je od pozitivnega vtisa odvisno doseganje namena sporočila. Ni pomembno samo kaj 
povemo, ampak tudi, kako to povemo. Pri poslovnem komuniciranje veljajo ekonomske 
zakonitosti. Poslovna sporočila morajo biti kratka, jasna, natančna (Štrempfelj, 2013). 
2.3.2 POSLOVNI BONTON 
Poslovni bonton se nanaša na pravila lepega, olikanega vedenja v poslovnem svetu 
(Počkar, 2008). 
 
Ljudje smo pogosto negotovi, ker ne vemo, kako bi se v neki situaciji vedli, katero 
ravnanje bi bilo primerno, spodobno. To še posebej velja za pravila vedenja v poslovnem 
svetu, vedenja na delovnem mestu, med sodelavci in sodelavkami, z nadrejenimi in 
podrejenimi, poslovnimi partnerji, s strankami (Počkar, 2008). 
 
Če bomo poznali pravila poslovnega bontona nam bo pomagalo pri vzpostavljanju stikov z 
drugimi, pripomoglo bo k temu, da se bomo znašli v različnih situacijah, prav tako pa vsaj 
nekoliko prispevalo k razumevanju, strpnosti in obzirnosti do drugih (Počkar, 2008). 
 
Poslovni bonton opisuje pravila, ki se nanašajo na mnoge vidike verbalnega in 
neverbalnega komuniciranja. To so pozdravljanje, rokovanje, predstavljanje, seznanjanje, 
nagovarjanje in naslavljanje, različne vrste komuniciranja (ustno, pisno, posredno in 
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neposredno), telefoniranje, izražanje čustev, točnost, poslovno obdarovanje in poslovna 
voščila, oblačenje in zunanji videz (Počkar, 2008). 
 
V poslovnem komuniciranju je pomembno naučiti se obvladovanja čustev in paziti na 
neverbalno komuniciranje. Prenosni telefoni ne smejo zvoniti na sestankih, poslovnih 
razgovorih in drugih poslovnih srečanjih, na kulturnih prireditvah, v zdravstvenih 
ustanovah, v restavracijah. Poslovni bonton zahteva točnost. To vključuje tudi zahtevo, da 
neko srečanje začnemo ob dogovorjeni uri in ga ob dogovorjeni uri končamo. V nasprotju 
z bontonom ravnamo, če na poslovno srečanje pridemo prej, kot je bilo dogovorjeno 
(Počkar, 2008).  
 
»Poslovni bonton je trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne 
norme časa in prostora v poslovnem svetu. Je torej veščina, ki jo morajo obvladovati vsi, 
ki so del poslovnega sveta. S tem soustvarjajo ustrezno delovno vzdušje in delajo dober 
vtis na poslovne partnerje. Z upoštevanjem poslovnega bontona bodo zaposleni v 
organizaciji bolj učinkoviti, njihovi poslovni partnerji in stranke pa bolj zadovoljni. Področja 
lepega vedenja so: odločanje, prednostna pravila, pozdravljanje, rokovanje, 
predstavljanje, uporaba imen in nazivov, poslavljanje, vikanje ali tikanje, izmenjava vizitk, 
pošiljanje vabil, lepo vedenje med zaposlenimi, do poslovnih partnerjev in do strank. 
Poleg tega se poslovni bonton ukvarja tudi s pravili lepega vedenja pri nebesednem in 
besednem komuniciranju, poslovnimi darili, sprejemanjem poslovnih partnerjev, 
organizacijo poslovnega sestanka in s pravili vedenja v drugih državah.« (Wikipedija, 
2017). 
2.3.3 SESTAVINE UČINKOVITEGA POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA 
Sestavine učinkovitega poslovnega komuniciranja obsegajo: 
- načine: izbrane oblike, koncepte, usmeritve komuniciranja; 
- dejavnosti: pravila, načrtovanje in izvajanja komuniciranja;  
- sredstva: razpoložljivi čas, udeleženci, materialna in nematerialna sredstva za 
komuniciranje.  
 
Sestavine komuniciranja morajo biti med seboj usklajene. Nič nam namreč ne pomaga 
najbolje izbran način komuniciranja, če ga ne znamo načrtovati in izvesti. Še manj nam 
koristi, če za izvedbo nimamo potrebnih sredstev. Če usklajevanje ne uspe, moramo 
včasih prilagoditi zastavljene cilje. Mogoče so bili previsoki, morda nepravi po vsebini. 
Komuniciranje je proces oziroma sistem sporočanja. Komunikacijski sistem sestavljajo štiri 
sestavine: pošiljatelj, prejemnik, sporočilo in komunikacijska pot (Poslovni bazar, 2017).  
 
Pošiljatelj in prejemnik 
Pošiljatelj je oseba, ki sporočilo oblikuje in oddaja. Pošiljatelj mora imeti jasno opredeljen 
cilj, kaj želi sporočiti prejemniku. Sporočilo mora biti jasno in razumljivo, da bo prejemnik 
razumel, kaj mu sporoča pošiljatelj. Pošiljatelj naj bi kar najbolje razumel osebo ali osebe, 
ki jim posreduje sporočilo – njihove vrednote, vlogo in interese – od tega je namreč v 
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veliki meri odvisno, kako bodo sporočilo dojeli in kako se bodo nanj odzvali. Pošiljatelj 
mora razumeti lastno ravnanje v procesu komuniciranja, saj bo tako bolje predvideval in 
razumel odzive prejemnikov. Pošiljatelj mora poznati pravila komuniciranja, da lahko 
izbere način, kako bo komuniciral – govorno, pisno, nebesedno ali kombinirano. Izbral bo 
tisto obliko, ki najbolj ustreza prejemniku, stroškom komuniciranja, to je poraba virov 
zanj, razpoložljivemu času in učinkovitosti načina komuniciranja. 
 
Prejemnik je oseba, ki ji je sporočilo namenjeno in ki sporočilo prejme. Pogoj za 
komuniciranje je tako sposobnost pošiljatelja, da sporočilo pošlje, kot tudi sposobnost 
prejemnika, da ga sprejme. 
 
Sporočilo vsebuje dejstvo, mnenje, željo, informacije, ki jih želi pošiljatelj prenesti 
prejemniku. Izrazimo ga z besedami, gibi ali drugačnimi znaki, zato ga pogosto 
imenujemo kar signal. 
 
Sporočilo naj bo razumljivo, da bo prejemnik vedel, kaj želi pošiljatelj povedati. Naj bo 




Komunikacijska pot je kanal, po katerem potuje sporočilo od pošiljatelja do prejemnika. 
Lahko so to neposredni stiki med pošiljateljem in prejemnikom, pisma ali razni tehnični 
posredniki, zlasti telekomunikacijske zveze. 
 
Komunikacijski kanal zaživi v organizacijskem smislu tedaj, ko ga uporabimo za 
komuniciranje. Zmogljivost oziroma kapaciteta vsakega komunikacijskega kanala je 
omejena. Omejujejo jo največja količina informacij, ki jo je mogoče prenesti po 
komunikacijskem kanalu. Učinkovitost komuniciranja zahteva, da komunikacijski kanal v 
časovni enoti čim bolj natančno prenese čim večjo količino informacij ob gospodarni 
porabi sredstev in virov. 
 
V komunikacijskih kanalih obstajajo motnje, ki zmanjšajo učinkovitost prenosa, ovirajo 
natančne in hitre prenos sporočila, skratka povečajo neurejenost prenosnega sistema. 
Celotno sporočilo ali njegovi deli ne prispejo do prejemnika ali pa ga dosežejo vsebinsko 
popačeni. Komuniciranje zadeva zaznavanje, kako informacije sprejemamo in kako 
informacije razlagamo. Ni komunikacije brez druge strani, ki sporočila sprejema, daje ali 
posreduje. Komuniciranje včasih poteka samo med dvema osebama, pogosto pa je 
vpletenih več oseb in tedaj veljajo značilnosti obnašanja v skupinah, ki je bistveno 
drugačno od komuniciranja med dvema osebama. V obeh primerih je zato ključno izbrati 
primerna vmesna člena sestavin komuniciranja, kot sta sporočilo in komunikacijski kanal. 
Od njiju je odvisna učinkovitost komuniciranja in temelj celotnega procesa komunikacije 
(Poslovni bazar, 2017). 
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2.3.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA 
Prednosti poslovnega komuniciranja so v hitrem komuniciranju in celovitem sporočanju 
pomena. Poslovno komuniciranje omogoča presojanje skladnosti in večjo zasebnost 
sporočanja. Sporočilo je dokumentirano. Prednost je v dokazni vrednosti sporočila in v 
natančnem sporočanju (Šolaja, 2007). 
 
Poslovno govorno komuniciranje je komuniciranje med dvema ali več udeleženci z 
izmenjavanjem informacij in sicer v formalni ali neformalni obliki ali kot nagovor. Govorno 
komuniciranje poteka hitro, tekoče in v nasprotju s pisnim komuniciranjem, kjer ni 
takojšnih povratnih informacij, tolerira majhne napake, saj se te lahko takoj popravijo 
(Šolaja, 2007). Prednost poslovnega komuniciranja je v hitrosti. V poslovnem svetu je 
hitrost odločilnega pomena. Je zelo cenjeno in veliko uporabljeno. Dva poslovna partnerja 
se le v nekaj minutah dogovorita za sklenitev posla. Prednost je tudi v celovitosti 
sporočanja pomena. To je takrat, ko se dva vodja različnih podjetij dogovarjata za 
sklenitev posla in jima je v prednosti, če sta v fizičnem stiku, saj lahko ugotovita določene 
lastnosti, ne samo iz govorice telesa. Neposredno lahko preverimo razumevanje sporočila. 
Preverimo lahko, če nas je prejemnik sporočila prav razumel, saj ga vidimo in razločimo iz 
obrazne mimike. Lahko jim še enkrat razložimo sporočilo.  
 
V ustnem komuniciranju je večja zasebnost kot pri pisnem, saj lahko lokacijo sestanka 
spremeniš iz minute v minuto in dosežeš, da sporočilo pride do pravega prejemnika. Z 
lahkoto se izogneš prisluškovanju in vsiljevanju, saj si lahko izbiraš nenavadne kraje za 
sestanek (Franjkovič in Pahor, 2007). 
 
Prednost poslovnega pisnega sporočila je v tem, da so sporočila lahko zelo natančna, da 
si lahko zanj vzamemo toliko časa, kolikor ga potrebujemo. Priskrbimo si pomoč 
strokovnjaka, ki naše sporočilo ali preveri ali pa ga napiše v našem imenu. Beseda na 
papirju ima večjo vrednost, kakor pa beseda v zraku, zato je potrebno dobro premisliti, 
kaj napišemo in pod kaj se podpišemo (Šolaja, 2007). 
 
Slabost poslovnega komuniciranja je v tem, da ustno komuniciranje ni dokumentirano. 
Manjša je dokazna vrednost, manjša je tudi natančnost sporočanja, sporočanje je 
počasno in manjša je tudi zasebnost sporočanja (Šolaja, 2007). 
 
Slabost poslovnega govornega komuniciranja je, da se sporočila prenašajo od ene do 
druge osebe. Več oseb ko pri tem sodeluje, več možnosti imamo, da pride do napake v 
začetnem sporočilu (Šolaja, 2007). 
 
Slabost poslovnega pisnega komuniciranja je v tem, da ga prejemnik, kateremu je naše 
sporočilo namenjeno, narobe interpretira. Zato morajo biti sporočila napisana jasno, 
čitljivo in v smiselni obliki (Šolaja, 2007). 
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Slabost poslovnega ustnega komuniciranja je v tem, da ni dokumentirano. Če pride 
do kakršnihkoli nepravilnosti ali neskladnosti, se lahko to reši samo če so bile pri dogovoru 
prisotne priče. Slabost je tudi manjša dokazna vrednost. Ne zadostuje ustni dogovor, 
marveč je za vsak sklenjen posel imeti pisno dokazilo o sklenjenem dogovoru. Če nimaš 
za vsak dogovor dokaza, te lahko hitro prevarajo. Pomanjkljivost je tudi v natančnosti 
sporočanja. Oblikujemo sporočilo in ne povemo vsega, kar bi si želeli. Določene stvari 
pozabimo in prejemnik ne more prav razumeti našega sporočila (Franjkovič in Pahor, 
2007). 
2.4 MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE 
2.4.1 POJMOVANJE 
Medkulturno komuniciranje je komuniciranje med ljudmi, pripadniki in pripadnicami 
različnih kultur, različnih etničnih, nacionalnih, religioznih skupin. To komuniciranje je 
lahko hkrati medosebno ali skupinsko ali javno, vendar pa ima mnoge posebnosti (Počkar, 
2008). 
 
Ob srečanju z drugimi kulturami ugotovimo in se zavemo, da so navade, geste, dejavnosti 
samoumevne in vsem razumljive samo v kulturi, ki ji pripadamo in kako lahko istim 
stvarem pripisujemo različne pomene (Počkar, 2008). 
 
Številna podjetja vidijo priložnost za uspeh v poslovanju čez mejo domače države. S 
širitvijo v mednarodne vode pošiljajo svoje delavce na delo v tujino, kjer se srečajo z 
drugimi kulturami. Uspešno premagovanje kulturnih ovir je postalo za podjetja pomembna 
konkurenčna prednost, za napotene delavce pa izjemnega pomena zaradi lažjega in 
hitrejšega prilagajanja na novo okolje.  
 
Medkulturna komunikacija je izmenjava podatkov med vsaj dvema subjektoma, ki imata 
različno kulturno poreklo. Do izraza pridejo kulturne razlike, ki so tesno povezane z 
načinom življenja nekega naroda, njihovimi vrednotami in navadami (Moneta, 2014). 
 
Mednarodne povezave v svetu naraščajo. Med ljudmi po svetu je vedno več globalne 
povezave. Medsebojne odvisnosti se širijo, stiki med pripadniki različnih kultur so vedno 
bolj pogosti. Profesionalni in osebni uspeh ljudi, ki živijo in delajo v multikulturnem okolju, 
je odvisen od njihove sposobnosti komuniciranja v medkulturnem kontekstu. Ljudje, ki 
komunicirajo s pripadniki drugih kultur, morajo biti pripravljeni na takšno komunikacijo. 
Poznati, razumeti in spoštovati morajo kulturne razlike v zaznavanju, mišljenju in 
delovanju (Čatež, 2004). 
 
Medkulturna komunikacija je vedno bolj pomembna tako na področju ekonomskih in 
političnih sprememb kot na področju sprememb življenjskega stila posameznikov. 
Organizacija in vodenje mednarodnih podjetij po vsem svetu sta lahko uspešni, če je 
komunikacija med različnimi, nacionalno organiziranimi deli podjetja učinkovita. Danes 
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internacionalizacija ni le v domeni velikih organizacij ampak tudi v domeni malih in srednje 
velikih  organizacij, kjer deluje globalno. Do medkulturnih stikov prihaja tudi v domačem 
okolju. Delovna sila je vedno bolj raznolika in v organizacijah so pogosto zaposleni 
pripadniki različnih kultur (Čatež, 2004). 
 
Zaradi vse močnejšega mednarodnega poslovanja za uspešno poslovanje je neizogibno 
predvsem poznavanje drugih kultur.  
 
Komunicirati pomeni izmenjevati, posredovati misli in informacije, sporazumevati se.  
Kadar to poteka med različnimi kulturami, pomeni, da so pošiljatelji in prejemniki sporočil 
iz različnih kulturnih kontekstov. Večja kot je razlika med kulturnim izvorom pošiljatelja in 
prejemnika, večja postane možnost, da bo prišlo do komunikacijskega šuma. Ker je 
komuniciranje neizogiben del poslovanja, je pomembno, da je komuniciranje izpeljano 
uspešno, se pravi brez šumov (Jazbec, 2005). 
 
Razlika med kulturami se kaže na vseh področjih. Nekatere kulture dajejo večji poudarek 
verbalni komunikaciji, druge bolj pisni. Prikazani so vplivi kulturnih raznolikosti na osebne 
značilnosti ljudi, kjer beležimo vidnejše razlike med kulturami. Nemci imajo radi disciplino 
in točnost. V južnoameriških državah je polurna zamuda na sestanek, skoraj pravilo. Rusi 
spoštujejo hierarhijo, Angleži cenijo zasebnost, Američani spodbujajo odprtost. V arabski 
kulturi se visoko vrednoti besedno komuniciranje na Japonskem se spoštuje tišina. Pogled 
naravnost v oči pomeni v številnih azijskih državah npr: Kitajska, vdor v zasebnost, kar ni 
zaželeno pri sklepanju poslov, kar lahko razumejo za žalitev in ob enem primer šuma v 
komunikaciji (Žaler, 2006).  
 
Pomembno pri vsem delovanju organizacij pa je tudi oblika organizacijskega vedenje, ki 
se prav tako nanaša na skupino ali celotno organizacijo kjer je od nje odvisno do kakšne 
komunikacije in konfliktov bo prihajalo na delovnem mestu (Ivanko, 2007). 
 
»Organizacijsko vedenje se nanaša na skupine in celotno organizacijo. Niti skupine niti 
organizacije se ne vedejo enako. Kljub temu, da se v organizaciji pojavljajo dogodki, ki jih 
ni mogoče obrazložiti z vedenjem posameznikov. Takšne dogodke lahko obrazložimo le s 
skupinskimi ali organizacijskimi procesi. Organizacijsko vedenje, ki vključuje analize o tem, 
kako se ljudje vedejo kot posamezniki ali kot člani skupin v organizaciji. Organizacijsko 
vedenje usmerjeno na posameznika, npr.: kako se ljudje pogovarjajo s sodelavci, ravnajo 
z opremo ali pripravljajo poročila. To je tudi povezano z notranjimi stališči, kot je 






V medkulturnem komuniciranju se srečamo z razlikami v verbalnem in neverbalnem 
komuniciranju. To so različni jeziki, prav tako tudi uporaba jezika, različni so pomeni 
govorice telesa, različne so predstave o tem, katera razdalja je primerna v komunikaciji. 
Različna so pravila pri očesnih stikih, razlike so v izražanju čustev in različna so 
pojmovanja o formalnem in neformalnem vedenju v komuniciranju. 
 
Ljudje v različnih kulturah namreč zaznavajo konflikte na različne načine in uporabljajo za 
reševanje konfliktov različne pristope. Poznavanje teh razlik nam lahko olajša reševanje 
nesporazumov pri medkulturni komunikaciji in nam pomaga, da situacije še dodatno ne 
poslabšamo (Čatež, 2004). 
 
V kulturah z manj miselnimi zvezami so pravila primernega vedenja v družbi precej bolj 
ohlapna. Do konfliktov prihaja takrat, ko ena stran ne izpolnjuje pričakovanj druge. Ljudje 
so usmerjeni k aktivnemu delovanju. V konfliktni situaciji se odzovejo neposredno in jasno 
zagovarjajo svoja stališča. Konflikt si obe strani želita čim hitreje rešiti. V kulturah z več 
miselnimi zvezami pri komuniciranju pa je značilno, da uporabljajo več natančnih pravil, ki 
določajo vedenje ljudi. Konflikti se pojavijo, ko ena stran deluje v nasprotju s pričakovanji 
družbe. Ljudje konflikt rešujejo z izmikanjem in pasivnim vedenjem. Konfliktu se pogosto 
izognejo ali pa se zanj preprosto ne zmenijo (Čatež, 2004). 
 
Večina preučevalcev se strinja, da ima konflikt za odnos lahko tudi škodljive posledice. 
Komunikacije je posledično manj, prepad med vpletenimi stranmi pa se samo še 
poglablja. Konflikt lahko poraja nezaupanje in dvome, to pa otežuje sodelovanje. 
Nezaupljivost in sumničavost lahko privedeta do sovražnosti. Upravljanje s konfliktom ima 
negativne posledice za človekovo fizično, čustveno in mentalno stanje, kakor tudi stres in 
manjšo učinkovitost na vseh področjih življenja in dela. Ena najresnejših posledic 
nerazrešenih konfliktov je učinek, ki ga imajo ti na samopodobo človeka. Posameznik, ki 
se pogosto zapleta v konfliktne situacije, lahko razvije popačeno podobo o samem sebi in 
o svoji vrednosti v družbi (Novak, 2007). 
 
Reševanje konfliktov je v iskanju rešitev, ki bodo zadovoljile obe strani, hkrati pa bo  
proces razreševanja pozitivno vplival na odnos. Iskanje takih presežnih rešitev zahteva 
visoko motiviranost, ustvarjalnost in čas. Odločitve lahko potegnemo tudi brez časovno 
potratnega raziskovanja vseh opcij in iskanja najboljše variante. Velja pa, da oseba, ki si 
trajno prizadeva za reševanje konfliktov, posledično ustvarja okrog sebe bolj 
konstruktivno okolje in dolgoročno manj odvečnih konfliktov (Novak, 2007). 
 
O izogibanju govorimo, kadar se oseba usmeri v umik od problema, druge osebe in 
odnosa. Lahko gre za fizični ali zgolj psihološki umik. Tak slog reševanja konfliktov prikaže 
posameznikovo nezainteresiranost za problematiko samo. Dolgotrajna posledica 
izogibanja konfliktom je več in ne manj konfliktov, kakor menijo nekateri posamezniki. 
Visoka skrb zase in nizka za drugega je značilna za tekmovalni slog. Oseba s takim slogom 
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odkrito ali prikrito postavlja lastne interese nad interese drugega, dolgoročna kakovost 
odnosa pa je zanemarjena. Taka oseba vsili svojo rešitev in zatre sodelovanje drugega 
(Novak, 2007). 
 
Prilegajoči slog konfliktov označuje delovanje, ko se ena oseba prilagodi ciljem drugega, 
in sicer na račun lastnih ciljev v bistvu skrbi zase. Kratkoročno se zdi ta slog učinkovit, saj 
je odprti konflikt hitro rešen. Dolgoročno pa načenja tako odnos kot sistem, saj sodelujoči 
v konfliktu niso raziskovali dodatnih opcij, ter tako ustvarili nov manevrski prostor in nove 
vire. Vpliv na kakovost odnosa je dvorezen. Stran, ki je zadovoljila svoje cilje, bo 
večinoma imela pozitiven vtis o odnosu, a ne vedno (Novak, 2007). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 OPIS RAZISKAVE 
Za način raziskovanja je bilo izbrano spletno raziskovanje. Anketa je bila izdelana s 
pomočjo teoretičnega dela in na podlagi raziskave (Troha, 2006), ter bila postavljena na 
spletno stran Moja anketa (2017). Raziskava se je izvajala od 11. do 18. januarja v 
letošnjem letu (2017). Sodelujoče smo pridobivali tako, da smo povezavo do ankete delili 
po različnih socialnih omrežjih in forumih. Anketa je sestavljena iz enaintridesetih 
vprašanj, od tega je pet vprašanj namenjeno opisovanju sodelujočih v raziskavi, ostalih 
enaindvajset pa se nanaša na temo diplomskega dela (komuniciranje), zato smo jih vse 
primerjali glede na velikost podjetja. Za urejanje rezultatov smo uporabili program 
Microsoft Excel, kjer smo izračunali odstotke in povprečje. Preglednice in grafe v katerih 
so prikazani rezultati, smo izdelali v Microsoft Wordu in Excelu, ker nam je bilo tako 
najlažje.  
3.2 VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
V raziskavi je sodelovalo naključno izbranih 89 anketirancev. Te v nadaljevanju opisujemo 
po spolu, izobrazbi, področju dela, velikost podjetja in delovno dobo. Prvo vprašanje se je 
nanašalo na spol. 
 
Tabela 1: Spol sodelujočih 
 N % 
M 30 33,7 
Ž 59 66,3 
Skupaj 89 100,0 
Vir: Lasten (priloga) 
 
Grafikon 1: Spol sodelujočih 
 
Vir: Lasten, tabela 1 
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Kot je razvidno iz Tabele 1 in Grafa 1 prevladujejo ženske (66 %), moških je le 34 
odstotkov.  
 
Drugo vprašanje se je nanašalo na izobrazbo.  
 
Tabela 2: Izobrazba sodelujočih 
 N % 
Srednje poklicno izobraževanje (3 letno) (IV.) 3 3,4 
Gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. 
drugo strokovno izobraževanje (V.)  
40 44,9 
Višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program (VI/1.)  11 12,4 
Specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi 
(VI/2.) 
7 7,9 
Visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st) 20 22,5 
Magisterij stroke (2. bol. st.) 7 7,9 
Magisterij znanosti (VIII/1.) 1 1,1 
Skupaj 89 100,0 
Vir: Lasten (priloga) 
 
Grafikon 2: Izobrazba sodelujočih 
 
Vir: Lasten, tabela 2 
 
Kot vidimo v Tabeli 2 in Grafu 2 je bila izobrazba sodelujočih raznolika. Prevladovali so 
sodelujoči z dokončano V. stopnjo izobrazbe (45 %). Precej je bilo sodelujočih z 
dokončanim visokošolsko strokovnim in univerzitetnim programov (22,5 %) in višješolskim 
programov (12 %). Zelo malo je bilo sodelujočih z VI/2 ali (8 %), 2. bolonjsko ali (8 %), 
IV. (3 %) in VIII. stopnjo izobrazbe (1 %).  
 
Tretje vprašanje se je nanašalo na področje dela. Ugotavljali smo na katerih področjih 
dela so sodelujoči zaposleni.  
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Tabela 3: Področje dela 
 N % 
Nabava 1 1,1 
Logistika transport 5 5,6 
Prodaja 12 13,5 
Proizvodnja 6 6,7 
Management 2 2,2 
Tajništvo 13 14,6 
Računovodstvo 16 18,0 
Bančništvo 4 4,5 
Turizem / gostinstvo 5 5,6 
Finance 4 4,5 
Administracija 10 11,2 
Farmacija / zdravstvo 3 3,4 
Drugo (pediker, podporna služba, zavarovalništvo, več del hkrati) 8 9,0 
Skupaj 89 100,0 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 3: Področje dela 
 
Vir: Lasten, tabela 3 
 
Ugotovitve kažejo, da so sodelujoči zaposleni na različnih področjih dela: 18 odstotkov v 
računovodstvu, 15 odstotkov v tajništvu, 13,5 odstotkov v prodaji, 11 odstotkov v 
administraciji. Ostalih področij dela je bilo manj kot 10 odstotkov. Ugotavljamo, da je v 
vzorec bilo zajetih veliko različnih podjetij na različnih področjih dela, saj so med 
sodelujoči tudi zaposleni v turizmu, gostinstvu, farmaciji, zdravstvu, zavarovalništvu, 
nabavi in celo bančništvu. 
 
Četrto vprašanje se je nanašalo na velikost podjetja v katerem so sodelujoči zaposleni. 
Razlikovali smo tri vrste: majhno (število zaposlenih ne presega 50, čisti prihodki od 
prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov), srednje (povprečno število zaposlenih ne presega 
250 in prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov) in veliko. 
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Tabela 4: Velikost podjetja 
 N % 
Majhno 16 18,0 
Srednje 8 9,0 
Veliko 65 73,0 
Skupaj 89 100,0 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 4: Velikost podjetja 
 
Vir: Lasten, tabela 4 
 
Ugotovitve kažejo, da je večina sodelujočih zaposlena v velikem podjetju (73 %), nato 
sledijo tisti, ki so zaposleni v majhnem (18 %) in nazadnje zaposleni v srednjem (9 %).  
 
Peto vprašanje se je nanašalo na delovno dobo.  
 
Tabela 5: Delovna doba 
 N % 
Do 4 leta 24 27,0 
5 - 10 let 17 19,1 
11 - 20 let 10 11,2 
Nad 20 let 38 42,7 
Skupaj 89 100,0 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 5: Delovna doba 
 
Vir: Lasten, tabela 5 
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Ugotovili smo, da je največ sodelujočih zaposlenih več kakor 20 let (43 %), nato do 4 leta 
(27 %), od 5 do 10 let (19 %) in najmanj je zaposlenih od 11 do 20 let (11 %).  
3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Od šestega vprašanja naprej so se vprašanja nanašala na komunikacijo v podjetju. Pri 
šestem vprašanju so sodelujoči ocenjevali vzdušje v podjetju.  
 
Tabela 6: Vzdušje v podjetju 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – zelo slabo 0 0,0 0 0,0 2 3,1 2 2,2 
2 – slabo 1 6,3 1 12,5 9 13,8 11 12,4 
3 – dobro 6 37,5 1 12,5 33 50,8 40 44,9 
4 – zelo dobro 4 25,0 3 37,5 17 26,2 24 27,0 
5 - odlično 5 31,3 3 37,5 4 6,2 12 13,5 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,81 4,00 3,18 3,37 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Ugotovili smo, da je pri večini sodelujočih vzdušje v podjetju pozitivno (dobro, zelo dobro 
ali odlično). Pomembni deleži odgovor se začnejo pri oceni 3, in sicer po mnenju 51 
odstotkov zaposlenih v velikih podjetjih in 37,5 odstotkov zaposlenih v majhnih podjetjih, 
je vzdušje v podjetju dobro. Po mnenju 37,5 odstotkov zaposlenih v srednjem podjetju pa 
da je zelo dobro in odlično. Tudi 31 odstotkov zaposlenih v majhnih podjetjih so mnenja, 
da je vzdušje v podjetju odlično.  
 
Grafikon 6: Povprečje: Vzdušje v podjetju 
 
Vir: Lasten, tabela 6 
 
Povprečje daje bolj pregleden rezultat in je lažje razločiti kje dejansko vlada boljše 
vzdušje, ali je to v majhnih, srednjih ali velikih podjetjih. Zelo dobro vzdušje je v srednjih 
podjetjih (4,00), nekoliko manjši rezultat dosegajo majhna podjetja (3,81), vendar pa 
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razlika ni statistično pomembna, medtem ko pri velikih podjetjih vlada dobro počutje 
(3,18).  
 
Pri naslednjem vprašanju (sedmem) so sodelujoči ocenjevali kako dobro jih ozaveščajo o 
dogajanju v podjetju.  
 
Tabela 7: Ozaveščanje o dogajanju v podjetju 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – zelo slabo 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 1,1 
2 – slabo 3 18,8 0 0,0 11 16,9 14 15,7 
3 – dobro 3 18,8 0 0,0 23 35,4 26 29,2 
4 – zelo dobro 2 12,5 5 62,5 27 41,5 34 38,2 
5 – odlično 7 43,8 3 37,5 4 6,2 14 15,7 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,69 4,38 3,37 3,52 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 7: Povprečje: Ozaveščanje o dogajanju v podjetju 
 
Vir: Lasten, tabela 7 
 
Ugotovili smo, da je ozaveščanje o dogajanju v podjetju zelo dobro (4,38) v srednjih 
podjetjih, ki za razliko od majhnih podjetij (3,69) dosegajo nekoliko višjo oceno. To se 
kaže tudi v tem, da ni niti en sodelujoč ocenil ozaveščanje kot zelo slabo, slabo ali dobro, 
vsi so dajali visoke ocene. Ozaveščanje v velikih podjetjih je dobro (3,37).  
 
V osmem vprašanju so sodelujoči ocenjevali komunikacijo z nadrejenimi. 
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Tabela 8: Komunikacija z nadrejenimi 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – zelo slabo 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 1,1 
2 – slabo 2 12,5 0 0,0 6 9,2 8 9,0 
3 – dobro 3 18,8 2 25,0 9 13,8 14 15,7 
4 – zelo dobro 3 18,8 5 62,5 35 53,8 43 48,3 
5 – odlično 7 43,8 1 12,5 15 23,1 23 25,8 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,81 3,88 3,91 3,89 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Komunikacija z nadrejenimi je v vseh treh vrsta podjetij zelo dobra, kar se kaže v malo 
odgovorih z oceno 1 (zelo slabo) in 2 (slabo). Pomembni deleži odgovorov se začnejo z 
oceno 3.  
 
Grafikon 8: Povprečje: Komunikacija z nadrejenimi 
 
Vir: Lasten, tabela 8 
 
Razlike v izračunih povprečja so minimalne in niso statistično pomembne, vendar pa velja 
da je tokrat veliko podjetje (3,91) doseglo malce boljši rezultat, kot srednje (3,88) ali 
majhno podjetje (3,81).  
 
Pri devetem vprašanju se je ugotavljalo na kakšen način sodelujoči komunicirajo z 
nadrejenimi. Predvidevali smo, da bo prevladoval osebni način komuniciranja in 
komuniciranje na sestankih in konferencah, saj se ta način najpogosteje uporablja, seveda 
ko ne gre za globalno podjetje, kjer je osebni stik otežen. 
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Tabela 9: Način komunikacije z nadrejenimi 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Preko telefona 12 75,0 4 50,0 35 53,8 51 57,3 
Elektronske pošte 8 50,0 6 75,0 43 66,2 55 61,8 
Osebno 13 81,3 8 100,0 63 96,9 84 94,4 
Na sestankih in konferencah. 6 37,5 6 75,0 33 50,8 45 50,6 
Drugo (druženja) 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 9: Način komunikacije z nadrejenimi 
 
Vir: Lasten, tabela 9 
 
Ugotovili smo, da sodelujoči komunicirajo z nadrejeni najpogosteje osebno (94 %), 
predvsem prakticirajo takšen način komunikacije z nadrejenim v srednjih (100 %) in 
velikih (96,9 %) zaposlenih v srednjih podjetjih. Tudi v majhnih podjetjih jih večina 
sodelujočih (81 %) uporablja osebno komuniciranje. 75 odstotkov zaposlenih iz srednjih 
podjetij komunicirajo z nadrejenim na sestankih in konferencah in preko elektronske 
pošte. 75 odstotkov zaposlenih iz majhnih podjetij pa komunicirajo z nadrejenim preko 
telefona. 
 
Pri desetem vprašanju so sodelujoči izrazili svoje strinjanje oziroma nestrinjanje pri 
trditvah, ki so vezane na komunikacijo z nadrejenimi v podjetju. Izračun povprečja je 
omogočil lažjo predstavitev rezultatov, kot tudi razlikovanje, v kateri vrsti podjetja je 
boljše poskrbljeno. 
 
Ugotavljali smo: ali vodstvo obvešča zaposlene o pomembnih vprašanjih ali je pripravljeno 
poslušati ideje zaposlenih ali je vodstvo na voljo, ko imajo zaposleni vprašanje ali 
potrebujejo pomoč ali vodstvo pogosto komunicira z zaposlenimi ali vodstvo prisluhne 
zaposlenim in ali vodstvo daje dovolj informacij, da lahko zaposleni delo dobro opravijo. 
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Tabela 10: Vodstvo obvešča zaposlene o pomembnih vprašanjih 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
2 – se ne strinjam 4 25,0 0 0,0 11 16,9 15 16,9 
3 – niti – niti 2 12,5 0 0,0 22 33,8 24 27,0 
4 – se strinjam 5 31,3 6 75,0 20 30,8 31 34,8 
5 – popolnoma se strinjam 5 31,3 2 25,0 11 16,9 18 20,2 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,69 4,25 3,45 3,56 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 10: Povprečje: Vodstvo obvešča zaposlene o pomembnih vprašanjih 
 
Vir: lasten, tabela 10 
 
Sodelujoči, ki so zaposleni v majhnih (3,69) in srednjih (4,25) podjetjih se v povprečju 
strinjajo, da vodstvo obvešča zaposlene o pomembnih vprašanjih. Boljše strinjanje je pri 
zaposlenih v srednjih podjetjih. Zaposleni v velikih podjetjih (3,45) se niti strinjajo niti ne 
strinjajo s to trditvijo.  
 
Tabela 11: Vodstvo je pripravljeno poslušati moje ideje 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 3 18,8 0 0,0 5 7,7 8 9,0 
2 – se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 12 18,5 13 14,6 
3 – niti – niti 3 18,8 3 37,5 18 27,7 24 27,0 
4 – se strinjam 1 6,3 5 62,5 21 32,3 27 30,3 
5 – popolnoma se strinjam 8 50,0 0 0,0 9 13,8 17 19,1 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,63 3,63 3,26 3,36 
Vir: Lasten, (priloga) 
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Grafikon 11: Povprečje: Vodstvo je pripravljeno poslušati moje ideje 
 
Vir: Lasten, tabela 11 
 
Da je vodstvo pripravljeno poslušati ideje zaposlenih se strinjajo zaposleni iz majhnih 
(3,63) in srednjih podjetij (3,63), medtem ko so zaposleni iz velikih podjetij (3,26) 
ponovno neodločeni (niti se strinjajo niti ne strinjajo). 
 
Tabela 12: Vodstvo mi je na voljo, ko imam vprašanje ali potrebujem pomoč 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 3 4,6 3 3,4 
2 – se ne strinjam 2 12,5 0 0,0 7 10,8 9 10,1 
3 – niti – niti 2 12,5 3 37,5 17 26,2 22 24,7 
4 – se strinjam 1 6,3 1 12,5 28 43,1 30 33,7 
5 – popolnoma se strinjam 11 68,8 4 50,0 10 15,4 25 28,1 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,31 4,13 3,54 3,73 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 12: Povprečje: Vodstvo mi je na voljo 
 
Vir: Lasten, tabela 12 
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Da je vodstvo na voljo zaposlenim, ko imajo vprašanje ali potrebujejo pomoč se najbolj 
strinjajo zaposleni v majhnih podjetjih (4,31), nato v srednjih podjetjih (4,13) in nazadnje 
zaposleni v velikih podjetjih (3,54).  
 
Tabela 13: Vodstvo pogosto komunicira z zaposlenimi 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 3 4,6 4 4,5 
2 – se ne strinjam 3 18,8 1 12,5 11 16,9 15 16,9 
3 – niti – niti 3 18,8 1 12,5 19 29,2 23 25,8 
4 – se strinjam 3 18,8 5 62,5 23 35,4 31 34,8 
5 – popolnoma se strinjam 6 37,5 1 12,5 9 13,8 16 18,0 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,63 3,75 3,37 3,45 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 13: Povprečje: Vodstvo pogosto komunicira z zaposlenimi 
 
Vir: Lasten, tabela 13 
 
Da vodstvo pogosto komunicira z zaposlenimi se najbolj strinjajo zaposleni iz srednjih 
podjetij (3,75) nato zaposleni iz majhnih podjetij (3,63). Razlike sicer niso statistično 
značilne, saj dajejo isti rezultat pri obeh vrstah podjetij. Niti se strinjajo niti ne strinjajo v 
velikih podjetij (3,37), kateri imajo zopet slabši rezultat kod druge vrste podjetij.  
 
Tabela 14: Vodstvo prisluhne zaposlenim 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 2 12,5 0 0.0 7 10,8 8 9,0 
2 – se ne strinjam 1 6,3 2 25,0 10 15,4 12 13,5 
3 – niti – niti 4 25,0 0 0.0 22 33,8 28 31,5 
4 – se strinjam 3 18,8 4 50,0 18 27,7 25 28,1 
5 – popolnoma se strinjam 6 37,5 2 25,0 8 12,3 16 18,0 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,63 3,75 3,15 3,29 
Vir: Lasten, (priloga) 
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Grafikon 14: Povprečje: Vodstvo prisluhne zaposlenim 
 
Vir: Lasten, tabela 14 
 
Rezultati so podobni prejšnji trditvi, ponovno imajo najboljše strinjanje zaposleni v 
srednjih podjetij (3,75) in malce slabšo povprečno oceno imajo zaposleni v majhnih 
podjetij (3,63). Zaposleni iz velikih podjetij imajo ponovno neodločen rezultat (3,15).  
 
Tabela 15: Vodstvo daje dovolj informacij, da lahko delo dobro opravim 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 2 3,1 3 3,4 
2 – se ne strinjam 2 12,5 0 0,0 5 7,7 7 7,9 
3 – niti – niti 3 18,8 3 37,5 16 24,6 22 24,7 
4 – se strinjam 3 18,8 4 50,0 32 49,2 39 43,8 
5 – popolnoma se strinjam 7 43,8 1 12,5 10 15,4 18 20,2 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,81 3,75 3,66 3,70 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 15: Povprečje: Vodstvo daje dovolj informacij, da lahko delo dobro opravim 
 
Vir: Lasten, tabela 15 
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Sodelujoči iz vseh vrst podjetij se v povprečju (3,70) strinjajo, da jim vodstvo daje dovolj 
informacij, da lahko delo dobro opravijo, najbolj se strinjajo pa v majhnih podjetjih (3,81), 
nato v srednjih (3,75) in nazadnje v velikih podjetjih (3,66).  
 
Iz navedenega izhaja, da je v srednjih in majhnih podjetjih vodstvo (nadrejeni) uspešno, 
izvajajo komuniciranje z podrejenimi, saj se zaposlenih iz teh dveh vrst podjetij v 
povprečju strinjajo z vsemi omenjenimi trditvami, medtem, ko je stanje v velikih podjetjih 
slabše, saj je v večini trditev bil neodločen rezultat (niti se strinjajo niti ne strinjajo), razen 
pri trditvi, da vodstvo daje dovolj informacij, da delo dobro opravijo in da je vodstvo na 
voljo, ko imajo vprašanje ali potrebujejo pomoč, s čimer so se v povprečju strinjali. 
 
Pri enajstem vprašanju so sodelujoči ocenjevali kakšno komunikacijo imajo s podrejenimi. 
Ali je ta zelo slaba, slaba, dobra, zelo dobra ali odlična. Ocenjevanje je potekalo z 
ocenami od 1 do 5.  
 
Tabela 16: Komunikacija s podrejenimi 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – zelo slabo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
2 – slabo 1 6,3 0 0,0 3 4,6 4 4,5 
3 – dobro 1 6,3 1 12,5 12 18,5 14 15,7 
4 – zelo dobro 7 43,8 2 25,0 27 41,5 36 40,4 
5 – odlično 7 43,8 5 62,5 23 35,4 35 39,3 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,25 4,50 4,08 4,15 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 16: Povprečje: Komunikacija s podrejenimi 
 
Vir: Lasten, tabela 16 
 
Komunikacija s podrejenimi je v srednjih podjetjih (4,50) na meji med zelo dobro in 
odlično, medtem ko je v majhnih (4,25) in velikih (4,08) podjetjih zelo dobra.  
 
Pri dvanajstem vprašanju so sodelujoči ocenjevali komunikacijo s sodelavci na isti ravni.  
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Tabela 17: Komunikacija s sodelavci na isti ravni 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – zelo slabo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
2 – slabo 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
3 – dobro 1 6,3 0 0,0 8 12,3 9 10,1 
4 – zelo dobro 5 31,3 3 37,5 26 40,0 34 38,2 
5 – odlično 10 62,5 5 62,5 30 46,2 45 50,6 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,56 4,63 4,31 4,38 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 17: Povprečje: Komunikacija s sodelavci na isti ravni 
 
Vir: Lasten, tabela 17 
 
Ugotovili smo, da je komunikacija s sodelavci na isti ravni odlična v srednjih (4,63) in 
majhnih (4,56) podjetjih, medtem pa je v velikih podjetjih (4,31) zelo dobra. 
 
Pri trinajstem vprašanju so sodelujoči ocenjevali komunikacijo s strankami. 
 
Tabela 18: Komunikacija s strankami 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – zelo slabo 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
2 – slabo 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
3 – dobro 1 6,3 0 0,0 6 9,2 8 9,0 
4 – zelo dobro 5 31,3 3 37,5 20 30,8 33 37,1 
5 – odlično 10 62,5 5 62,5 37 56,9 46 51,7 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,25 4,38 4,40 4,37 
Vir: Lasten, (priloga) 
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Grafikon 18: Povprečje: Komunikacija s strankami 
 
Vir: Lasten, tabela 18 
 
Komunikacija s strankami je v vseh vrstah podjetjih zelo dobra (4,37), tokrat so najboljši 
rezultat imela velika podjetja (4,40), nato srednja (4,38) in nazadnje majhna (4,25), 
vendar pa so razlike minimalne in statistično nepomembne.  
 
Pri štirinajstem vprašanju smo ugotavljali ali se sodelujočim zdi interno komuniciranje 
pomembno. Popolnoma vsi sodelujoči (100 %) so potrdili, da je interne komuniciranje 
pomembno. Pri petnajstem vprašanju pa so sodelujoči navajali razlog, zakaj je interno 
komuniciranje pomembno. 
 
Tabela 19: Razlog zakaj je interno komuniciranje pomembno 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Spodbuja zaposlene k boljšemu 
razumevanju ciljev organizacije in 
s tem večjemu udejstvovanju; 
12 75,0 7 87,5 51 78,5 70 78,7 
Stimulira zaposlene pri 
ustvarjanju idej, 
6 37,5 5 62,5 36 55,4 47 52,8 
Socializira zaposlene; 8 50,0 4 50,0 25 38,5 37 41,6 
Povečuje motivacijo pri 
zaposlenih; 
10 62,5 7 87,5 48 73,8 65 73,0 
Vpliva na zadovoljstvo zaposlenih 
z delom in organizacijo. 
10 62,5 7 87,5 50 76,9 67 75,3 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Ugotovili smo, da je interno komuniciranje pomembno, ker spodbuja zaposlene k 
boljšemu razumevanju ciljev organizacije in s tem večjemu udejstvovanju (79 %), vpliva 
na zadovoljstvo zaposlenih z delom in organizacijo (75 %) in povečuje motivacijo pri 
zaposlenih (73 %), kar je potrdila večina sodelujočih. Poleg tega pa interno komuniciranje 
tudi stimulira zaposlene pri ustvarjanju idej (53 %) in socializira zaposlene (42 %).  
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Pri šestnajstem vprašanju so sodelujoči izrazili strinjanje pri trditvah, ki so vezane za 
komunikacijo v podjetju.   
 
Tabela 20:Ni ovir za zagon učinkovite komunikacije 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 1 1,5 2 2,2 
2 – se ne strinjam 3 18,8 0 0,0 15 23,1 18 20,2 
3 – niti – niti 2 12,5 1 12,5 17 26,2 20 22,5 
4 – se strinjam 4 25,0 6 75,0 21 32,3 31 34,8 
5 – popolnoma se strinjam 6 37,5 1 12,5 11 16,9 18 20,2 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,69 4,00 3,40 3,51 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 19: Povprečje: Ni ovir za zagon učinkovite komunikacije 
 
Vir: Lasten, tabela 20 
 
Da ni ovir za zagon učinkovite komunikacije se nekoliko bolj strinjajo zaposleni iz srednjih 
podjetij (4,00), kot se strinjajo zaposleni majhnih podjetij (3,69), sicer razlika ni statistično 
pomembna, medtem, ko je pri velikih podjetjih neodločen rezultat, kar pomeni da se niti 
ne strinjajo niti strinjajo s to trditvijo (3,40).  
 
Tabela 21: Zaposleni v podjetju redno delijo in izmenjujejo ideje 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 3 4,6 4 4,5 
2 – se ne strinjam 2 12,5 0 0,0 12 18,5 14 15,7 
3 – niti – niti 4 25,0 4 50,0 26 40,0 34 38,2 
4 – se strinjam 6 37,5 4 50,0 19 29,2 29 32,6 
5 – popolnoma se strinjam 3 18,8 0 0,0 5 7,7 8 9,0 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,50 3,50 3,17 3,26 
Vir: Lasten, (priloga) 
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Grafikon 20: Povprečje: Zaposleni v podjetju redno delijo in izmenjujejo ideje 
 
Vir: Lasten, tabela 21 
 
Povprečna ocena kaže, da so zaposleni v majhnih in srednjih podjetjih (3,50) skoraj 
strinjajo s tem, da zaposleni redno delijo in izmenjujejo ideje. Ocena je na meji med 
oceno 3 in 4. Niti se strinjajo niti ne strinjajo s to trditvijo pa se zaposleni velikih podjetij 
(3,17), kar pa je podobno kot pri prejšnji trditvi.  
 
Tabela 22: V podjetju moje mnenje šteje 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 6 9,2 7 7,9 
2 – se ne strinjam 2 12,5 1 12,5 12 18,5 15 16,9 
3 – niti – niti 3 18,8 2 25,0 25 38,5 30 33,7 
4 – se strinjam 2 12,5 5 62,5 17 26,2 24 27,0 
5 – popolnoma se strinjam 8 50,0 0 0,0 5 7,7 13 14,6 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,88 3,50 3,05 3,24 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 21: Povprečje: V podjetju moje mnenje šteje 
 
Vir: Lasten, tabela 22 
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S trditvijo, da »v podjetju moje mnenje šteje.« se strinjajo zaposleni iz majhnih podjetij 
(3,88), skoraj strinjajo, se zaposleni v srednjih podjetij (3,50), neodločeni pa so zaposleni 
velikih podjetij (3,05).  
 
Tabela 23: V podjetju vlada odlična komunikacija, kjer se sporočajo spremembe in 
odločitve, ki vplivajo na zaposlene 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 2 12,5 0 0,0 6 9,2 8 9,0 
2 – se ne strinjam 4 25,0 0 0,0 13 20,0 17 19,1 
3 – niti – niti 3 18,8 3 37,5 28 43,1 34 38,2 
4 – se strinjam 6 37,5 4 50,0 16 24,6 26 29,2 
5 – popolnoma se strinjam 1 6,3 1 12,5 2 3,1 4 4,5 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,00 3,75 2,92 3,01 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 22: Povprečje: V podjetju vlada odlična komunikacija 
 
Vir: Lasten, tabela 23 
 
S trditvijo, da »v podjetju vlada odlična komunikacija, kjer se sporočajo spremembe in 
odločitve, ki vplivajo na zaposlene.« se strinjajo le zaposleni iz srednjih podjetij (3,75). 
Neodločeni pa so zaposleni majhnih (3,00) in velikih (2,92) podjetij.  
 
Tabela 24: Lahko svobodno komuniciram z nadrejenimi o različnih temah 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 5 7,7 6 6,7 
2 – se ne strinjam 0 0,0 2 25,0 8 12,3 10 11,2 
3 – niti – niti 5 31,3 0 0,0 15 23,1 20 22,5 
4 – se strinjam 4 25,0 6 75,0 31 47,7 41 46,1 
5 – popolnoma se strinjam 6 37,5 0 0,0 6 9,2 12 13,5 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,88 3,50 3,38 3,48 
Vir: Lasten, (priloga) 
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Grafikon 23: Povprečje: Lahko svobodno komuniciram z nadrejenimi o različnih temah 
 
Vir: Lasten, tabela 24 
 
S trditvijo, da »lahko svobodno komuniciram z nadrejenimi o različnih temah.« se strinjajo 
zaposleni iz majhnih podjetij (3,88), skoraj strinjajo se zaposleni srednjih podjetij (3,50), 
neodločeni pa so zaposleni velikih podjetij (3,38).  
 
Tabela 25: Lahko prosto komuniciram s katerikoli sodelavcem 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
2 – se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 3 4,6 4 4,5 
3 – niti – niti 1 6,3 0 0,0 17 26,2 18 20,2 
4 – se strinjam 7 43,8 5 62,5 27 41,5 39 43,8 
5 – popolnoma se strinjam 7 43,8 3 37,5 17 26,2 27 30,3 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,25 4,38 3,86 3,98 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 24: Povprečje: Lahko prosto komuniciram s katerikoli sodelavcem 
 
Vir: Lasten, tabela 25 
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Sodelujoči se strinjajo s trditvijo (3,98): »Lahko prosto komuniciram s katerikoli 
sodelavcem.«, najbolj se strinjajo zaposleni iz srednjih podjetij (4,38), nato zaposleni iz 
majhnih podjetij (4,25) in nazadnje zaposleni velikih podjetij (3,86).  
 
Tabela 26: Sodelavci so pripravljeni poslušati moje ideje 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 1 1,5 2 2,2 
2 – se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 4 6,2 4 4,5 
3 – niti – niti 2 12,5 0 0,0 21 32,3 23 25,8 
4 – se strinjam 6 37,5 7 87,5 33 50,8 46 51,7 
5 – popolnoma se strinjam 7 43,8 1 12,5 6 9,2 14 15,7 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,13 4,13 3,60 3,74 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 25: Povprečje: Sodelavci so pripravljeni poslušati moje ideje 
 
Vir: Lasten, tabela 26 
 
Sodelujoči se strinjajo s trditvijo (3,74): »Sodelavci so pripravljeni poslušati moje ideje.«, 
najbolj se strinjajo zaposleni iz srednjih podjetij (4,13) in majhnih podjetij (4,13), ter 
nazadnje zaposleni velikih podjetij (3,60).  
 
Tabela 27: Vem, kaj se pričakuje od mene 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 1,1 
2 – se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 4 6,2 5 5,6 
3 – niti – niti 1 6,3 1 12,5 9 13,8 11 12,4 
4 – se strinjam 3 18,8 5 62,5 26 40,0 34 38,2 
5 – popolnoma se strinjam 10 62,5 2 25,0 26 40,0 38 42,7 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,25 4,13 4,14 4,16 
Vir: Lasten (priloga) 
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Grafikon  26: Povprečje: Vem, kaj se pričakuje od mene 
 
Vir: Lasten, tabela 27 
 
Sodelujoči se strinjajo s trditvijo (4,16): »Vem, kaj se pričakuje od mene.«, najbolj se 
strinjajo zaposleni iz majhnih podjetij (4,25), nato zaposleni iz velikih podjetij (4,14) in 
nazadnje zaposleni srednjih podjetij (4,13). Kot vidimo so tudi tokrat zaposleni iz srednjih 
podjetij dosegali pri večini trditev najvišje rezultate, strinjali so se tudi po večini zaposleni 
iz majhnih podjetij, medtem pa so zaposleni iz velikih podjetij v prvi polovici trditev bili 
neodločeni, z zadnjimi tremi pa so se strinjali. Razlike med srednjimi in majhnimi podjetji 
v večini niso bile statistično pomembne, saj so se rezultati malo razlikovali in so v bistvu 
dosegali isto oceno (4). 
 
Pri sedemnajstem vprašanju smo ugotavljali ali so sodelujoči že kdaj komunicirali z nekom 
iz drugega nacionalnega / kulturnega ozadja. 
 
Tabela 28: Komunikacija z ljudmi iz drugega nacionalnega / kulturnega ozadja? 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Ne. 3 18,8 0 0,0 16 24,6 19 21,3 
Da posredno (preko spleta, 
telefona, pošte). 
4 25,0 5 62,5 40 61,5 49 55,1 
Da neposredno (iz oči v oči). 12 75,0 6 75,0 26 40,0 44 49,4 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Vir: Lasten, (priloga) 
Ugotovili smo da jih je 79 odstotkov že komuniciralo z nekom iz drugega nacionalnega 
oziroma kulturnega ozadja, od tega je 55 odstotkov komuniciralo posredno (preko spleta, 
telefona, pošte) in 49 odstotkov neposredno (iz oči v oči). V majhnih (19 %) in velikih (25 
%) podjetjih se najdejo tudi takšni, ki še niso komunicirali z ljudmi iz drugega 
nacionalnega ali kulturnega ozadja, medtem ko jih med sodelujočimi, ki so zaposleni v 
srednjih podjetjih, ni.  
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Grafikon 27: Komunikacija z ljudmi iz drugega nacionalnega / kulturnega ozadja? 
 
Vir: Lasten, tabela 28 
 
Pri osemnajstem vprašanju so sodelujoči odgovarjali na vprašanje ali so kdaj v podjetju 
komunicirali z nekom, kar je privedlo do nesporazuma.  
 
Tabela 29:Nesporazum v komunikaciji 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Ne. 10 62,5 2 25,0 30 46,2 42 47,2 
Da, sem narobe razumel/a osebo. 3 18,8 4 50,0 13 20,0 20 22,5 
Da, so me narobe razumeli. 3 18,8 2 25,0 19 29,2 24 27,0 
Drugo (nesporazum iz obeh strani) 0 0,0 0 0,0 3 4,6 3 3,4 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Grafikon 28: Nesporazum v komunikaciji 
 
Vir: Lasten, tabela 29 
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Ugotovili smo, da slaba polovica sodelujočih (47 %) še ni imela nesporazumov v 
komunikaciji. Predvsem je najmanj nesporazumov v majhnih podjetjih (37,5 %). Medtem, 
ko je v srednjih podjetjih (75 %) in velikih podjetjih (64 %) večina zaposlenih že doživela 
nesporazum. Vse to kaže na to, da je pri večjem številu zaposlenih tudi posledično možnih 
več nesporazumov.   
 
Pri devetnajstem vprašanju smo ugotavljali ali so med tistimi, ki so že doživeli nesporazum 
v medkulturni komunikaciji in zakaj pride do napačnega razumevanja. Danih je bilo nekaj 
možnih odgovorov: verbalni nesporazum (napačno razumevanje besed), vokalni 
nesporazum (napačno razumljen ton glasu), neverbalni nesporazum (napačno razumljena 
telesna govorica / mimika obraza) in noben. Sodelujoči so imeli kot možnost napisati tudi 
drugo možnost. 
 
Tabela 30: Razlogi napačnega razumevanja v medkulturni komunikaciji 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Verbalni nesporazum 11 68,8 7 87,5 30 46,2 48 53,9 
Vokalni nesporazum 4 25,0 0 0,0 6 9,2 10 11,2 
neverbalni nesporazum 2 12,5 0 0,0 7 10,8 9 10,1 
Noben. 3 18,8 1 12,5 27 41,5 31 34,8 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Vir: Lasten (priloga) 
 
Grafikon 29: Razlogi napačnega razumevanja v medkulturni komunikaciji 
 
Vir: Lasten, tabela 30 
 
Le 35 odstotkov sodelujočih ni imelo nobene vrste nesporazuma, od tega je 41,5 
odstotkov zaposlenih v velikih, 19 odstotkov zaposlenih v majhnih in 12,5 odstotkov 
zaposlenih v srednjih podjetjih. Najpogostejši razlog nesporazuma v medkulturni 
komunikaciji je verbalni nesporazum, torej napačno razumevanje besed, kar potrjuje 87,5 
odstotkov zaposlenih v srednjih, 69 odstotkov zaposlenih v majhnih in 46 odstotkov 
zaposlenih v velikih podjetjih. 25 odstotkov zaposlenih v majhnih in 9 odstotkov 
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zaposlenih v velikih podjetjih so doživeli tudi vokalni nesporazum (napačno razumevanje 
tona glasu). 12,5 odstotkov zaposlenih v majhnih in 11 odstotkov zaposlenih v velikih 
doživelo tudi neverbalni sporazum (napačno razumljena telesna govorica).  
 
Pri zadnjem vprašanju smo iskali najpogostejši vzrok konfliktov v podjetjih. Ponujenih je 
bilo nekaj možnih rešitev, kot tudi možnost da napišejo drugo, možen pa je bil le en 
odgovor. 
 
Tabela 31:Najpogostejši vzrok konfliktov v podjetjih 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Zaradi slabe komunikacije. 12 75,0 6 75,0 17 26,2 35 39,3 
Zaradi kulturni razlik. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Ker nadrejeni niso pošteni do 
vseh zaposlenih. 
1 6,3 1 12,5 13 20,0 15 16,9 
Ker se sodelavci medsebojno 
ne spoštujejo. 
1 6,3 0 0,0 11 16,9 12 13,5 
Drugačnega karakterja. 0 0,0 1 12,5 6 9,2 7 7,9 
Nepravilne in nepoštene 
razdelitve dela (nekdo dela 
preveč, drugi premalo, plača 
je pri vseh ista). 
2 12,5 0 0,0 17 26,2 19 21,3 
Drugo (stres) 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Vir: Lasten (priloga) 
 
Najpogostejši vzrok konfliktov v podjetjih je slaba komunikacija, kar potrjuje 75 odstotkov 
zaposlenih v majhnih, 75 odstotkov v srednjih in 26 odstotkov v velikih podjetjih. 
Zaposleni iz velikih podjetjih so navajali kot vzrok še nepravilne in nepoštene razdelitve 
dela (26 %) in nepoštenost nadrejenih do vseh zaposlenih (20 %) in medsebojno 
nespoštovanje med sodelavci (17 %).  
3.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V diplomskem delu je avtor zastavil nekaj hipotez, ki jih v nadaljevanju tudi preveri.  
 
1. H1: Zaposleni v slovenskih podjetjih svobodno komunicirajo z nadrejenimi o različnih 
temah, ker jim ti tudi znajo prisluhniti in poslušati njihove ideje. 
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Tabela 32: Preverjanje H1 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Lahko svobodno komuniciram z nadrejenimi o različnih temah. 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 5 7,7 6 6,7 
2 – se ne strinjam 0 0,0 2 25,0 8 12,3 10 11,2 
3 – niti – niti 5 31,3 0 0,0 15 23,1 20 22,5 
4 – se strinjam 4 25,0 6 75,0 31 47,7 41 46,1 
5 – popolnoma se strinjam 6 37,5 0 0,0 6 9,2 12 13,5 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,88 3,50 3,38 3,48 
Vodstvo prisluhne zaposlenim. 
1 – sploh se ne strinjam 2 12,5 0 0.0 7 10,8 8 9,0 
2 – se ne strinjam 1 6,3 2 25,0 10 15,4 12 13,5 
3 – niti – niti 4 25,0 0 0.0 22 33,8 28 31,5 
4 – se strinjam 3 18,8 4 50,0 18 27,7 25 28,1 
5 – popolnoma se strinjam 6 37,5 2 25,0 8 12,3 16 18,0 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,63 3,75 3,15 3,29 
Vodstvo je pripravljeno poslušati moje ideje. 
1 – sploh se ne strinjam 3 18,8 0 0,0 5 7,7 8 9,0 
2 – se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 12 18,5 13 14,6 
3 – niti – niti 3 18,8 3 37,5 18 27,7 24 27,0 
4 – se strinjam 1 6,3 5 62,5 21 32,3 27 30,3 
5 – popolnoma se strinjam 8 50,0 0 0,0 9 13,8 17 19,1 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,63 3,63 3,26 3,36 
Vir: Lasten (priloga) 
 
Zaposleni v slovenskih podjetjih, ki so bili vključeni v raziskavo se v povprečju niso niti 
strinjali niti ne strinjali s trditvami, ki so se nanašale na prvo hipotezo: da lahko svobodno 
komunicirajo z nadrejenimi o raznih temah (3,48), da vodstvo prisluhne zaposlenim (3,29) 
in da je vodstvo pripravljeno poslušati njihove ideje (3,36). S temi trditvami so se strinjali 
le zaposleni v majhnih in srednjih podjetjih, medtem ko pa se zaposleni v velikih 
slovenskih podjetjih niso niti strinjali niti ne strinjali, ravno teh je bilo največ zato je tako 
vplivalo na končni rezultat. Ker je H1 bila vezana na splošno za slovenska podjetja, potem 
vsekakor moramo upoštevati skupne rezultate, kar pomeni, da v našem primeru H1 ne 
drži, saj so tako pokazali rezultati povprečij. H1 se torej ne potrdi.  
 
2. H2: Vodje v slovenskih podjetjih so na voljo zaposlenim, ko imajo vprašanje ali 




Tabela 33: Preverjanje H2 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Vodstvo mi je na voljo, ko imam vprašanje ali potrebujem pomoč. 
1 – sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 3 4,6 3 3,4 
2 – se ne strinjam 2 12,5 0 0,0 7 10,8 9 10,1 
3 – niti – niti 2 12,5 3 37,5 17 26,2 22 24,7 
4 – se strinjam 1 6,3 1 12,5 28 43,1 30 33,7 
5 – popolnoma se strinjam 11 68,8 4 50,0 10 15,4 25 28,1 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,31 4,13 3,54 3,73 
Vodstvo obvešča zaposlene o pomembnih vprašanjih. 
1 – sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
2 – se ne strinjam 4 25,0 0 0,0 11 16,9 15 16,9 
3 – niti – niti 2 12,5 0 0,0 22 33,8 24 27,0 
4 – se strinjam 5 31,3 6 75,0 20 30,8 31 34,8 
5 – popolnoma se strinjam 5 31,3 2 25,0 11 16,9 18 20,2 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,69 4,25 3,45 3,56 
Vodstvo daje dovolj informacij, da lahko delo dobro opravim. 
1 – sploh se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 2 3,1 3 3,4 
2 – se ne strinjam 2 12,5 0 0,0 5 7,7 7 7,9 
3 – niti – niti 3 18,8 3 37,5 16 24,6 22 24,7 
4 – se strinjam 3 18,8 4 50,0 32 49,2 39 43,8 
5 – popolnoma se strinjam 7 43,8 1 12,5 10 15,4 18 20,2 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,81 3,75 3,66 3,70 
Vir: Lasten (priloga) 
 
Zaposleni v slovenskih podjetjih se strinjajo, da je vodstvo na voljo zaposlenim, ko imajo 
vprašanje ali potrebujejo pomoč (3,73), da jih vodstvo obvešča o pomembnih vprašanjih 
(3,56) in jim daje dovolj informacij, da lahko delo dobro opravijo (3,70). Rezultat H2 je 
torej jasen, saj so v povprečju slovenska podjetja dosegla oceno (4), kar nakazuje na 
strinjanje s trditvami, ki so bile vezane za H2. H2 se potrjuje.  
 
3. H3: V slovenskih podjetjih vlada dobro vzdušje, saj zaposleni lahko prosto 
komunicirajo med sabo, ter si redno delijo in izmenjujejo ideje. 
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Tabela 34: Preverjanje H3 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Vzdušje v podjetju 
1 – zelo slabo 0 0,0 0 0,0 2 3,1 2 2,2 
2 – slabo 1 6,3 1 12,5 9 13,8 11 12,4 
3 – dobro 6 37,5 1 12,5 33 50,8 40 44,9 
4 – zelo dobro 4 25,0 3 37,5 17 26,2 24 27,0 
5 - odlično 5 31,3 3 37,5 4 6,2 12 13,5 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 3,81 4,00 3,18 3,37 
Lahko prosto komuniciram s katerikoli sodelavcem. 
1 – sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,1 
2 – se ne strinjam 1 6,3 0 0,0 3 4,6 4 4,5 
3 – niti – niti 1 6,3 0 0,0 17 26,2 18 20,2 
4 – se strinjam 7 43,8 5 62,5 27 41,5 39 43,8 
5 – popolnoma se strinjam 7 43,8 3 37,5 17 26,2 27 30,3 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Povprečje 4,25 4,38 3,86 3,98 
Vir: Lasten, priloga 
 
V slovenskih podjetjih vlada dobro vzdušje (3,37) in zaposleni se v povprečju strinjajo, da 
lahko prosto komunicirajo s katerimkoli sodelavcem (3,98). Iz tega izhaja da H3 drži in ga 
potrdimo. 
4. H4: V medkulturni komunikaciji najpogosteje prihaja do verbalnega nesporazuma. 
 
Tabela 35: Preverjanje H4 
Podjetje Majhno Srednje Veliko Skupaj 
 N % N % N % N % 
Razlogi napačnega razumevanja v medkulturni komunikaciji 
Verbalni nesporazum 11 68,8 7 87,5 30 46,2 48 53,9 
Vokalni nesporazum 4 25,0 0 0,0 6 9,2 10 11,2 
neverbalni nesporazum 2 12,5 0 0,0 7 10,8 9 10,1 
Noben. 3 18,8 1 12,5 27 41,5 31 34,8 
Skupaj 16 100,0 8 100,0 65 100,0 89 100,0 
Vir: Lasten, (priloga) 
 
Med razlogi napačnega razumevanja v medkulturni komunikaciji je največji odstotek 
glasov dobil verbalni nesporazum (53,9 %), kar pomeni, da je res, da v medkulturni 
komunikaciji najpogosteje prihaja do verbalnega nesporazuma, zato H4 potrjujemo.  
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3.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
Ugotovitve, do katerih je avtor prišel v empiričnem delu, kažejo na to, da je na splošno 
dobro poskrbljeno za komunikacijo v srednjih in majhnih slovenskih podjetjih, medtem ko 
pa so rezultati velikih podjetjih bili po večini slabši.  
 
Vzdušje v slovenskih podjetjih je v povprečju dobro (3,37), pri srednjih (4,00) in majhnih 
(3,81) podjetjih celo zelo dobro. Ozaveščanje o dogajanju v slovenskih podjetjih je v 
povprečju zelo dobro (3,52), pri velikih podjetjih pa dobro (3,37). Komunikacija z 
nadrejenimi (3,89), s podrejenimi (4,15), s sodelavci na isti ravni (4,38) in s strankami 
(4,37) je v slovenskih podjetjih zelo dobra, ne glede na velikost podjetja. Pri komunikaciji 
se uporabljajo različni načini komuniciranja, tako preko telefona, elektronske pošte, 
osebno, preko sestankov in konferenc. Najpogosteje pa se uporablja osebno 
komuniciranje (94,4 %).  
 
V srednjih in majhnih podjetjih vodstvo (nadrejeni) uspešno izvajajo komuniciranje s 
podrejenimi, saj se zaposlenih iz teh dveh vrst podjetij v povprečju strinjajo z vsemi 
omenjenimi trditvami, medtem ko je stanje v velikih podjetjih nekoliko slabše, saj je v 
večini trditev bil neodločen rezultat (niti se strinjajo niti ne strinjajo), razen pri trditvi, da 
vodstvo daje dovolj informacij, da delo dobro opravijo in da je vodstvo na voljo, ko imajo 
vprašanje ali potrebujejo pomoč, s čimer so se v povprečju strinjali. 
 
Interno komuniciranje je pomembno (100 %), ker spodbuja zaposlene k boljšemu 
razumevanju ciljev organizacije in s tem večjemu udejstvovanju (79 %), vpliva na 
zadovoljstvo zaposlenih z delom in organizacijo (75 %) in povečuje motivacijo pri 
zaposlenih (73 %), kar je potrdila večina sodelujočih. Poleg tega pa interno komuniciranje 
tudi stimulira zaposlene pri ustvarjanju idej (53 %) in socializira zaposlene (42 %).  
 
Kot avtor ugotavlja iz raziskave so tudi tokrat zaposleni iz srednjih podjetij dosegali pri 
večini trditev najvišje rezultate, strinjali so se tudi po večini zaposleni iz majhnih podjetij, 
medtem pa so zaposleni iz velikih podjetij v prvi polovici trditev bili neodločeni, z zadnjimi 
tremi pa so se strinjali. Razlike med srednjimi in majhnimi podjetji v večini niso bile 
statistično pomembne, saj so se rezultati malo razlikovali in so v bistvu dosegali isto oceno 
(4). 
 
Že 79 odstotkov sodelujočih je že komuniciralo z nekom iz drugega nacionalnega oziroma 
kulturnega ozadja, od tega je 55 odstotkov komuniciralo posredno (preko spleta, telefona, 
pošte) in 49 odstotkov neposredno (iz oči v oči).  
 
Slaba polovica sodelujočih (47 %) še ni imela nesporazumov v komunikaciji. Predvsem je 
najmanj nesporazumov v majhnih podjetjih (37,5 %). Medtem pa ko je v srednjih 
podjetjih (75 %) in velikih podjetjih (64 %) večina zaposlenih že doživela nesporazum. 
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Vse omenjeno kaže na to, da je pri večjem številu zaposlenih tudi posledično možnih več 
nesporazumov.   
 
Le (35 %) sodelujočih ni imelo nobene vrste nesporazuma v medkulturni komunikaciji, od 
tega je 41,5 odstotkov zaposlenih v velikih, 19 odstotkov zaposlenih v majhnih in 12,5 
odstotkov zaposlenih v srednjih podjetjih. Najpogostejši razlog nesporazuma v 
medkulturni komunikaciji je verbalni nesporazum (87,5 %). Najpogostejši vzrok konfliktov 
v podjetjih pa je slaba komunikacija, kar potrjuje 75 odstotkov zaposlenih v majhnih, 75 
odstotkov v srednjih in 26 odstotkov v velikih podjetjih. Zaposleni iz velikih podjetjih so 
navajali kot vzrok še nepravilne in nepoštene razdelitve dela (26 %) in nepoštenost 
nadrejenih do vseh zaposlenih (20 %) in medsebojno nespoštovanje med sodelavci (17 
%).  
 
Glede na rezultate, ki pa niso bili tako slabi lahko avtor potrdi, da je za komunikacijo v 
slovenskih podjetjih še vedno dobro poskrbljeno, saj niti eno povprečje ni pokazalo, da se 
bi zaposleni iz katerekoli vrste podjetij v povprečju ne strinjali s trditvami. Najnižja 
povprečna ocena je bila 3 (niti – niti). Vendar pa vseeno kažejo rezultati na to, da očitno 
za vse v podjetjih ni dobro poskrbljeno, saj še vedno obstajajo takšnih, ki dajejo 
negativne ocene, zato se predlaga boljša ureditev organizacijske klime v slovenskih 
podjetjih iz razloga boljšega medsebojnega komuniciranja v izogib večjih komunikacijskih 






Nenehno spreminjanje in hitenje spreminjajo tudi komunikacijo med ljudmi. Ljudje so 
postali vedno bolj zahtevni, inovativni, vse hitreje so informirani o inovacijah in 
spremembah, od tod tudi spremembe komunikacije tako v poslovnem kakor tudi 
zasebnem življenju. Ljudje, ki se ukvarjajo s komuniciranjem pogosto naletijo na konflikte 
iz razloga nejasnega in nerazumevajočega komuniciranja. Prejemnikom sporočila torej ni 
jasno sporočilo, prav iz tega razloga pa pride do pogostih konfliktov, kar se pogosto vidi 
pri bivanju in delovanju v mednarodni populaciji. 
 
Če želi podjetje ali organizacija uspešno poslovno komunicirati je nujno, da pozna različne 
kulture in njihove značilnosti. Razlike med različnimi kulturami namreč tudi postavljajo 
številne t.i. nevidne ovire, katere je moč preseč le z znanjem in s pripravljenostjo 
sprejemati drugačne ljudi, takšne kot so. Tako je tudi v poslovnem svetu. Šele s 
poznavanje druge kulture lahko v poslovnem svetu uspešno komuniciramo.  
 
Veliko poslovnih  organizacij je uspešno prav iz tega razloga, ker spoštuje druge kulture, 
se o njih dodatno izobražuje, posvetuje, raziskuje saj le-tak način pripelje do uspešnosti in 
konkurenčnosti podjetja. Avtor je v diplomskem delu zasledoval poznavanje medkulturnih 
razlik in pomembnost le-te komunikacije po podjetjih v Sloveniji.  
 
Ugotovitve, do katerih je prišel v empiričnem delu, kažejo na to, da je na splošno dobro 
poskrbljeno za komunikacijo v srednjih in majhnih slovenskih podjetjih, medtem, ko pa so 
rezultati velikih podjetjih bili po večini slabši.  
 
Avtor je v raziskovalnem delu zasledoval štiri poprej postavljene hipoteze, ki so izhajale iz 
trditev: 
- H1: »Zaposleni v slovenskih podjetjih svobodno komunicirajo z nadrejenimi o 
različnih temah, ker jim ti tudi znajo prisluhniti in poslušati njihove ideje.« 
Raziskava je bila vezana na vsa slovenska podjetja ne glede na njihovo velikost, 
zato je avtor tudi skupno predstavil povprečje odgovorov s katerim se anketiranci 
niso strinjali. H1 se ne potrdi, saj glede na skupni rezultat zaposleni ne morejo 
svobodno komunicirati s svojimi nadrejenimi.  
 
- H2: »Vodje v slovenskih podjetjih so na voljo zaposlenim, ko imajo vprašanje ali 
potrebujejo pomoč, ter jim dajejo dovolj informacij, da lahko dobro opravijo svoje 
delo.« Pri tej trditvi so odgovori anketirancev dosegali nadpovprečne ocene okoli 
4, zato je avtor to trditev tudi potrdil, saj so se zaposleni strinjali s trditvijo, da so 
jim nadrejeni v pomoč če potrebujejo od njih pomoč ali informacije.  
 
- H3: »V slovenskih podjetjih vlada dobro vzdušje, saj zaposleni lahko prosto 
komunicirajo med sabo.« Z naslednjo trditvijo se strinjajo tudi anketiranci in 
njihove povprečne visoke ocene, zato tudi tole trditev avtor potrjuje. 
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- H4: »V medkulturni komunikaciji najpogosteje prihaja do verbalnega 
nesporazuma.« Prav verbalno nerazumevanje medkulturnega komuniciranja je 
razlog da prihaja do številnih nesporazumov v komunikaciji s čimer je avtor na 
podlagi raziskave in dobljenih odgovorov anketirancev to trditev potrdil.  
 
Glede na rezultate, ki pa niso bili tako slabi lahko avtor potrdi, da je za komunikacijo v 
slovenskih podjetjih še vedno dobro poskrbljeno, saj niti eno povprečje ni pokazalo, da se 
bi zaposleni iz katerekoli vrste podjetij v povprečju ne strinjali s trditvami. Najnižja 
povprečna ocena je bila 3 (niti – niti). Vendar pa vseeno kažejo rezultati na to, da očitno 
za vse v podjetjih ni dobro poskrbljeno, saj še vedno obstajajo takšni, ki dajejo negativne 
ocene, zato se predlaga boljša ureditev organizacijske klime v slovenskih podjetjih iz 
razloga boljšega medsebojnega komuniciranja v izogib večjih komunikacijskih konfliktov in 
nerazumevanja.  
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1. Vaš spol:  
□ M □ Ž 
 
2. Kakšna je Vaša stopnja izobrazbe? 
□ nedokončana OŠ (I.)   
□ OŠ (II.)  
□ nižje poklicno izobraževanje (2 letno) 
(III.)  
□ srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
(IV.)   
□ gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško 
izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo 
strokovno izobraževanje (V.)   
□ višješolski program (do 1994), višješolski 
strokovni program (VI/1.)   
□ specializacija po višješolskem programu, 
visokošolski strokovni programi (VI/2.)  
□ visokošolski strokovni in univerzitetni 
program (1. bol. st) 
□ magisterij stroke (2. bol. st.) 
□ magisterij znanosti (VIII/1.) 
□ doktorat znanosti (VIII/2.) 
 
3. Na katerem področju (delovnem mestu) v podjetju ste zaposleni? 
□ Nabava 






□ Drugo: ________________________ 
 
4. Kakšna je velikost podjetja v kateremu ste zaposleni? 
□ Majhno (število zaposlenih ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 
evrov) 




5. Kako dolgo ste zaposleni v trenutnem podjetju? 
□ Do 4 leta 
□ 5 – 10 let 
□ 11 – 20 let 
□ Nad 20 let 
 
6. Kako bi ocenili vzdušje v podjetju? 
1 (zelo slabo) 2 3 4 5 (odlično) 
 
7. Ali Vas v podjetju dobro ozaveščajo o dogajanju v podjetju? Ocenite z ocenami od 1 
(zelo slabo) do 5 (odlično), kako dobro vas ozaveščajo. 
1 (zelo slabo) 2 3 4 5 (odlično) 
 
8. Kako bi ocenili Vašo komunikacijo z nadrejenimi?  
1 (zelo slabo) 2 3 4 5 (odlično) 
 
9. Na kakšne načine komunicirate z nadrejenimi? 
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□ Preko telefona. 
□ Elektronske pošte. 
□ Osebno. 
□ Na sestankih in konferencah. 
□ Drugo:____________________ 
 
10. Izrazite strinjanje pri naslednjih trditvah, ki so vezane za komunikacijo z 
nadrejenimi (vodstvom) v Vašem podjetju z ocenami od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 
(popolnoma se strinjam). 
Vodstvo obvešča zaposlene o pomembnih vprašanjih. 1 2 3 4 5 
Vodstvo je pripravljeno poslušati moje ideje. 1 2 3 4 5 
Vodstvo mi je na voljo, ko imam vprašanje ali potrebujem pomoč. 1 2 3 4 5 
Vodstvo pogosto komunicira z zaposlenimi. 1 2 3 4 5 
Vodstvo prisluhne zaposlenim. 1 2 3 4 5 
Vodstvo daje dovolj informacij, da lahko delo dobro opravim. 1 2 3 4 5 
 
11. Kako bi ocenili Vašo komunikacijo s podrejenimi? 
1 (zelo slabo) 2 3 4 5 (odlično) 
 
12. Kako bi ocenili Vašo komunikacijo s sodelavci na isti ravni? 
1 (zelo slabo) 2 3 4 5 (odlično) 
 
13. Kako bi ocenili Vašo komunikacijo s strankami? 
1 (zelo slabo) 2 3 4 5 (odlično) 
 
14. Ali se Vam zdi da je interno komuniciranje v podjetju pomembno? 
□ Da □ Ne □ Ne vem 
 
15. Zakaj menite da je interno komuniciranje v podjetju pomembno? Interno 
komuniciranje je pomembno ker... (možnih je več odgovorov) 
□ spodbuja zaposlene k boljšemu razumevanju ciljev organizacije in s tem večjemu 
udejstvovanju, 
□ stimulira zaposlene pri ustvarjanju idej, 
□ socializira zaposlene, 
□ povečuje motivacijo pri zaposlenih, 





16. Izrazite strinjanje pri naslednjih trditvah, ki so vezane za komunikacijo v vašem 
podjetju z ocenami od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 
Ni ovir za zagon učinkovite komunikacije. 1 2 3 4 5 
Zaposleni v podjetju redno delijo in izmenjujejo ideje. 1 2 3 4 5 
V podjetju moje mnenje šteje. 1 2 3 4 5 
V podjetju vlada odlična komunikacija, kjer se sporočajo spremembe in odločitve, 
ki vplivajo na zaposlene. 
1 2 3 4 5 
Lahko svobodno komuniciram z nadrejenimi o različnih temah. 1 2 3 4 5 
Lahko prosto komuniciram s katerikoli sodelavcem. 1 2 3 4 5 
Sodelavci so pripravljeni poslušati moje ideje. 1 2 3 4 5 
Vem, kaj se pričakuje od mene. 1 2 3 4 5 
 
17. Ste že kdaj komunicirali z nekom iz drugega nacionalnega / kulturnega ozadja? 
□ Ne 
□ Da posredno (preko spleta, telefona, pošte) 
□ Da neposredno (iz oči v oči) 
□ Drugo: ________________________ 
 
18. Ste že kdaj v podjetju komunicirali z nekom, kar je privedlo do nesporazuma?  
□ Ne. 
□ Da, sem narobe razumel/a osebo. 
□ Da, so me narobe razumeli. 
□ Drugo:____________________ 
 
19. Ali ste v medkulturni komunikaciji že kdaj narobe razumeli nekoga, oziroma ali je 
bil nekdo napačno razumljen zaradi razlogov, ki so omenjeni v nadaljevanju: 
□ Verbalni nesporazum  
(napačno razumevanje besed) 
□ Vokalni nesporazum  
(napačno razumljen ton glasu) 
□ Neverbalni nesporazum (napačno razumljena 




20. Zakaj menite da prihaja v podjetju najpogosteje do konfliktov? Označite le en 
odgovor. 
□ Zaradi slabe komunikacije. 
□ Zaradi kulturni razlik. 
□ Ker nadrejeni niso pošteni do vseh zaposlenih. 
□ Ker se sodelavci medsebojno ne spoštujejo. 
□ Drugačnega karakterja. 
□ Nepravilne in nepoštene razdelitve dela (nekdo dela preveč, drugi premalo, plača je pri vseh 
ista). 
□ Drugo: ______________________________________ 
 
 
